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Anexo 1 Análisis del coeficiente de fiabilidad alpha de Cronbach para primer estudio. 
 
 
Se hizo la suma y se eliminaron los sujetos con puntuaciones medias para quedarnos con las altas y bajas, le siguió agruparlos en dos 
grupos: 1) el grupo  bajo, y 2) el grupo alto.  Después se trasladó la base de datos y se procesó en el software estadístico SPSS donde 
se realizó un análisis de comparación de medias y la prueba t para muestras independientes. 
 
Se incluyeron todos los items agrupados en los grupo 1 y 2, es decir, bajo y alto respectivamente.  Se realizó el cálculo y arrojó la 
siguiente tabla en donde se observan los items cuyo nivel de significancia rebasa el 0.05 (los cuáles fueron marcados en rojo) lo que 
indica que no hay diferencia significativa entre el grupo bajo y alto, y por lo mismo discriminan menos la variable de estudio, por lo 
tanto, estos obligatoriamente es necesario eliminarlos de la versión final de la escala. 
 














Prueba T para la igualdad de medias 









95% Intervalo de 





Estoy de acuerdo con la deforestación siempre y 
cuando sea para el cultivo de alimentos 
13.908 .000 .848 281 .397 .14319 .16891 -.18930 .47568   
.847 272.951 .398 .14319 .16901 -.18953 .47592 
No me gusta que haya deforestación para la 
elaboración de biocombustibles 
13.419 .000 -8.735 281 .000 -1.10194 .12615 -1.35026 -.85362   
-8.742 269.010 .000 -1.10194 .12605 -1.35012 -.85376 
El cambio climático está relacionado con la 
manera en que consumimos 
32.597 .000 -8.689 281 .000 -.98337 .11318 -1.20615 -.76059   
-8.699 253.998 .000 -.98337 .11304 -1.20599 -.76075 
El agua se está acabando en el planeta 55.743 .000 -8.028 281 .000 -1.01858 .12687 -1.26832 -.76883   
-8.043 224.757 .000 -1.01858 .12665 -1.26815 -.76901 
La TV es el medio por el que me informo acerca 
de los cambios del medio ambiente 
4.709 .031 -.596 281 .552 -.10548 .17697 -.45385 .24288   
-.596 278.598 .552 -.10548 .17703 -.45397 .24300 
Me enoja que la gente desperdicie el agua 143.321 .000 -10.456 281 .000 -1.14000 .10903 -1.35461 -.92539   
-10.484 183.094 .000 -1.14000 .10874 -1.35454 -.92545 
Me angustia el deterioro de la naturaleza 141.109 .000 -11.480 281 .000 -1.31585 .11462 -1.54148 -1.09022   
-11.507 193.584 .000 -1.31585 .11435 -1.54138 -1.09033 
Me enoja que la gente no separe la basura 1.260 .263 -11.595 281 .000 -1.42528 .12292 -1.66724 -1.18333   
-11.605 266.445 .000 -1.42528 .12281 -1.66709 -1.18347 
Siento tranquilidad el saber que mi consumo 
alimentos que no afecta el medio ambiente 
27.333 .000 -13.872 281 .000 -1.39881 .10084 -1.59731 -1.20032   
-13.896 226.904 .000 -1.39881 .10066 -1.59716 -1.20046 
No verifico que el alimento que voy a compra  no 
dañe al medio ambiente 
1.626 .203 3.266 281 .001 .52887 .16195 .21008 .84765   
3.265 278.891 .001 .52887 .16199 .20998 .84775 
Participo en marchas a manera de protesta por 
las injusticias sociales 
18.796 .000 -5.788 281 .000 -.80596 .13926 -1.08008 -.53184   
-5.783 265.821 .000 -.80596 .13937 -1.08038 -.53155 
Llevo mi propia bolsa cuando voy al 
supermercado 
17.890 .000 -8.581 281 .000 -1.38178 .16104 -1.69877 -1.06479   





No sirve separar la basura porque de todos 
modos los del camión la revuelven 
19.983 .000 3.714 281 .000 .66372 .17869 .31198 1.01546   
3.712 269.285 .000 .66372 .17882 .31166 1.01578 
Compro productos biodegradables 5.315 .022 -13.960 281 .000 -1.68465 .12067 -1.92219 -1.44711   
-13.966 277.999 .000 -1.68465 .12063 -1.92211 -1.44719 
Dejaría de comprar productos de empresas que 
contaminan el medio ambiente incluso aunque 
fuese un inconveniente para mí 
34.994 .000 -12.231 281 .000 -1.55913 .12747 -1.81005 -1.30822   
-12.249 242.636 .000 -1.55913 .12729 -1.80987 -1.30840 
No pagaría un impuesto medio ambiental por la 
contaminación aunque esto provocara una 
disminución del problema de la contaminación 
4.083 .044 -4.503 281 .000 -.73684 .16362 -1.05892 -.41476   
-4.502 278.821 .000 -.73684 .16367 -1.05902 -.41466 
Compro productos que tengan empaques 
reciclables 
1.457 .228 -12.604 281 .000 -1.46589 .11631 -1.69483 -1.23694   
-12.609 276.840 .000 -1.46589 .11625 -1.69474 -1.23703 
Nunca he participado en tareas de conservación 
del medio ambiente 
.104 .748 -4.325 281 .000 -.77125 .17831 -1.12224 -.42026   
-4.325 280.795 .000 -.77125 .17832 -1.12227 -.42024 
Me asusta pensar que la comida que ingiero 
está contaminada con 
17.365 .000 -11.812 281 .000 -1.42638 .12076 -1.66409 -1.18867   
-11.827 248.301 .000 -1.42638 .12060 -1.66391 -1.18885 
Me indigna cuando pienso sobre el daño 
causado a las plantas y vida animal por la 
contaminación 
105.415 .000 -13.708 281 .000 -1.40690 .10263 -1.60893 -1.20488   
-13.743 187.770 .000 -1.40690 .10237 -1.60885 -1.20495 
Nunca me ha afectado la contaminación ya que 
se exagera mucho sobre el tema 
.022 .882 -4.855 281 .000 -.72001 .14830 -1.01193 -.42809   
-4.853 276.626 .000 -.72001 .14836 -1.01207 -.42794 
Prefiero consumir productos reciclados .043 .837 -13.391 281 .000 -1.48087 .11059 -1.69856 -1.26319   
-13.393 280.401 .000 -1.48087 .11057 -1.69852 -1.26322 
Me preocupo de las consecuencias de la 
actividad humana sobre el 
79.177 .000 -12.279 281 .000 -1.33618 .10882 -1.55038 -1.12198   
-12.307 202.180 .000 -1.33618 .10857 -1.55026 -1.12210 
Cambiaría las tecnologías domesticas por 
aquellas que no contaminen aunque me cueste 
más dinero 
69.171 .000 -11.647 281 .000 -1.42678 .12251 -1.66793 -1.18564   
-11.671 210.672 .000 -1.42678 .12225 -1.66777 -1.18579 
No encuentro diferencias entre los alimentos 
orgánicos y los no orgánicos 
2.844 .093 -5.880 278 .000 -.95714 .16278 -1.27758 -.63670   
-5.880 277.186 .000 -.95714 .16278 -1.27759 -.63670 
El ritmo acelerado que llevo no me permite 
alimentarme de manera 
4.989 .026 -2.930 278 .004 -.51625 .17621 -.86312 -.16938   
-2.932 276.482 .004 -.51625 .17610 -.86291 -.16959 
Los alimentos manipulados genéticamente son 
dañinos para la salud 
29.009 .000 -8.307 278 .000 -1.09944 .13235 -1.35999 -.83890   
-8.327 250.628 .000 -1.09944 .13203 -1.35947 -.83942 






-5.240 271.643 .000 -.87219 .16644 -1.19986 -.54451 
La comida chatarra tiene sustancias químicas 
que provocan cáncer 
16.753 .000 -8.149 280 .000 -1.09769 .13471 -1.36286 -.83251   
-8.163 264.730 .000 -1.09769 .13447 -1.36245 -.83293 
Consumir productos orgánicos beneficia mi 
salud 
132.505 .000 -14.058 280 .000 -1.48936 .10595 -1.69791 -1.28081   
-14.058 173.389 .000 -1.48936 .10595 -1.69847 -1.28025 
Hay muchas enfermedades relacionadas 
directamente con la alimentación. 
95.867 .000 -7.912 279 .000 -.92761 .11725 -1.15841 -.69681   
-7.930 197.307 .000 -.92761 .11698 -1.15829 -.69693 
Me preocupa la producción de alimentos 
manipulados genéticamente 
17.504 .000 -13.020 278 .000 -1.65714 .12728 -1.90770 -1.40659   
-13.020 243.490 .000 -1.65714 .12728 -1.90785 -1.40643 
Me gustaría comprar los alimentos en tiendas de 
productos orgánicos 
18.849 .000 -14.452 280 .000 -1.82979 .12661 -2.07901 -1.58056   
-14.452 261.776 .000 -1.82979 .12661 -2.07909 -1.58049 
Si en el súper mercado al que suelo ir hay 
productos orgánicos lo 
11.199 .001 -16.981 281 .000 -1.95290 .11501 -2.17929 -1.72652   
-16.994 268.932 .000 -1.95290 .11492 -2.17916 -1.72665 
Tengo un pequeño huerto doméstico en mi casa 94.562 .000 -6.330 280 .000 -1.04366 .16489 -1.36823 -.71909   
-6.310 233.144 .000 -1.04366 .16540 -1.36953 -.71780 
Compro alimentos orgánicos aunque estos sean 
más caros 
3.481 .063 -16.671 280 .000 -2.07801 .12465 -2.32338 -1.83265   
-16.671 274.152 .000 -2.07801 .12465 -2.32340 -1.83263 
No compro alimentos orgánicos porque no sé 
dónde los venden 
4.789 .029 -4.291 279 .000 -.73870 .17215 -1.07758 -.39982   
-4.292 277.579 .000 -.73870 .17210 -1.07750 -.39991 
Compro alimentos orgánicos aunque me quede 
lejos el establecimiento 
17.484 .000 12.055 279 .000 1.64535 .13649 1.37668 1.91403   
12.017 253.852 .000 1.64535 .13692 1.37572 1.91499 
Reviso las etiquetas de los alimentos que 
compro 
22.191 .000 -12.140 277 .000 -1.70750 .14065 -1.98438 -1.43063   
-12.150 265.121 .000 -1.70750 .14054 -1.98421 -1.43079 
Compro alimentos orgánicos aunque cuesten 
más caros porque benefician 
17.782 .000 -20.414 281 .000 -2.22770 .10913 -2.44251 -2.01289   
-20.438 254.911 .000 -2.22770 .10900 -2.44236 -2.01304 
Consumo alimentos light .276 .600 -5.779 279 .000 -1.01940 .17640 -1.36665 -.67216   
-5.778 277.858 .000 -1.01940 .17644 -1.36672 -.67208 
No compro alimentos orgánicos porque no me 
consta que lo sean 
4.136 .043 -4.795 280 .000 -.69920 .14582 -.98623 -.41216   
-4.793 278.619 .000 -.69920 .14587 -.98635 -.41204 
Controlo mi ingesta de sal 27.284 .000 -9.681 280 .000 -1.39007 .14359 -1.67272 -1.10742   
-9.681 247.138 .000 -1.39007 .14359 -1.67288 -1.10726 
Procuro no comer alimentos precocinados 1.564 .212 -11.305 278 .000 -1.47349 .13034 -1.73008 -1.21691   





Como con moderación carne roja 12.564 .000 -10.135 280 .000 -1.46610 .14465 -1.75084 -1.18136   
-10.148 273.279 .000 -1.46610 .14447 -1.75052 -1.18167 
Procuro comer alimentos sin químicos 
saborizantes conservadores 
5.339 .022 -12.704 280 .000 -1.69504 .13343 -1.95768 -1.43239   
-12.704 277.476 .000 -1.69504 .13343 -1.95769 -1.43238 
Comprar en el tianguis es apoyar la economía 
local 
8.326 .004 -7.488 280 .000 -1.04965 .14019 -1.32560 -.77369   
-7.488 272.888 .000 -1.04965 .14019 -1.32563 -.77366 
Los supermercados tienen contratos injustos 
con los pequeños provedores 
9.596 .002 -8.628 281 .000 -1.04500 .12112 -1.28341 -.80659   
-8.635 265.873 .000 -1.04500 .12101 -1.28327 -.80674 
El comprar alimentos producidos en la localidad 
favorece la economía 
82.493 .000 -10.270 280 .000 -1.19858 .11671 -1.42831 -.96885   
-10.270 211.273 .000 -1.19858 .11671 -1.42864 -.96852 
Los alimentos producidos en la localidad son de 
mejor calidad 
3.248 .073 -9.171 279 .000 -1.17107 .12769 -1.42244 -.91971   
-9.177 269.993 .000 -1.17107 .12761 -1.42231 -.91984 
Los alimentos producidos en la localidad son 
más baratos 
9.448 .002 -8.283 280 .000 -1.02128 .12330 -1.26400 -.77855   
-8.283 266.765 .000 -1.02128 .12330 -1.26405 -.77850 
Confío en la palabra del productor si este me 
afirma que sus productos 
2.129 .146 -10.061 278 .000 -1.38303 .13746 -1.65363 -1.11243   
-10.059 277.614 .000 -1.38303 .13749 -1.65368 -1.11238 
Me preocupo sobre la manera en que se 
produjeron los alimentos q 
24.289 .000 -16.662 278 .000 -1.88678 .11324 -2.10970 -1.66386   
-16.621 246.727 .000 -1.88678 .11352 -2.11037 -1.66319 
Me enoja las condiciones injustas que tienen los 
supermercados h 
13.934 .000 -12.049 280 .000 -1.43262 .11890 -1.66667 -1.19858   
-12.049 244.791 .000 -1.43262 .11890 -1.66681 -1.19843 
Me indignan las condiciones con las que 
engordan a los animales 
76.551 .000 -12.091 281 .000 -1.46254 .12096 -1.70064 -1.22444   
-12.117 206.155 .000 -1.46254 .12070 -1.70050 -1.22458 
Me informo sobre el proceso de producción de 
los alimentos que compro 
1.504 .221 -12.003 281 .000 -1.56753 .13060 -1.82460 -1.31045   
-11.999 278.987 .000 -1.56753 .13063 -1.82468 -1.31037 
Compro alimentos producidos en la localidad 11.958 .001 -11.526 281 .000 -1.28454 .11145 -1.50391 -1.06516   
-11.540 251.485 .000 -1.28454 .11131 -1.50375 -1.06532 
Compro mis alimentos a pequeños productores 15.065 .000 -11.629 279 .000 -1.43267 .12319 -1.67518 -1.19017   
-11.636 271.820 .000 -1.43267 .12312 -1.67507 -1.19028 
Asisto con frecuencia a eventos relacionados 
con productos de comercio justo 
34.406 .000 -8.382 281 .000 -1.13870 .13586 -1.40612 -.87127   
-8.370 241.529 .000 -1.13870 .13605 -1.40669 -.87070 
Los alimentos producidos por los pequeños 
productores generalmente 
16.508 .000 .095 280 .924 .01418 .14925 -.27961 .30798   
.095 266.904 .924 .01418 .14925 -.27968 .30805 





Verifico que el alimento que voy a comprar no 
haya sido producido 
  
-9.957 275.948 .000 -1.31206 .13177 -1.57146 -1.05265 
No me fijo si el alimento ha sido elaborado a 
costa de malos tratos 
.060 .807 -3.539 278 .000 -.56429 .15944 -.87814 -.25043   
-3.539 277.973 .000 -.56429 .15944 -.87814 -.25043 
Compro los alimentos en los tianguis  o 
mercados aunque me quede 
3.286 .071 -10.780 280 .000 -1.56028 .14473 -1.84519 -1.27538   
-10.780 278.265 .000 -1.56028 .14473 -1.84519 -1.27537 
Participo en actividades asistencia a tianguis 
conferencias e 
14.271 .000 -8.308 279 .000 -1.23587 .14875 -1.52868 -.94305   
-8.318 251.330 .000 -1.23587 .14857 -1.52847 -.94326 
Me informo sobre dónde y cómo fueron 
producidos los alimentos que 
.009 .925 -12.610 280 .000 -1.62837 .12913 -1.88256 -1.37418   
-12.609 279.825 .000 -1.62837 .12914 -1.88258 -1.37416 
Voy a comprar alimentos al supermercado como 
última opción 
4.189 .042 -9.041 281 .000 -1.32739 .14681 -1.61638 -1.03840   
-9.038 278.263 .000 -1.32739 .14686 -1.61649 -1.03829 
Participo en marchas a manera de manifestar mi 
desacuerdo con al 
24.143 .000 -4.236 281 .000 -.58531 .13818 -.85730 -.31331   

















Anexo 2 Análisis del coeficiente de fiabilidad alpha de Cronbach para primer estudio. 
 
 
Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
Estoy de acuerdo con la deforestación siempre y cuando sea para el cultivo de alimentos 217.68 840.35 0.034 0.897 
No me gusta que haya deforestación para la elaboración de biocombustibles 216.44 825.695 0.268 0.894 
El cambio climático está relacionado con la manera en que consumimos 216.15 825.838 0.317 0.894 
El agua se está acabando en el planeta 216.13 820.468 0.371 0.893 
La TV es el medio por el que me informo acerca de los cambios del medio ambiente 217.28 829.652 0.156 0.896 
Me enoja que la gente desperdicie el agua 215.99 821.627 0.4 0.893 
Me angustia el deterioro de la naturaleza 216.07 820.822 0.405 0.893 
Me enoja que la gente no separe la basura 216.69 814.584 0.445 0.892 
Siento tranquilidad el saber qué consumo alimentos que no afectan el medio ambiente 216.49 816.848 0.464 0.892 
No verifico que el alimento que voy a comprar no dañe al medio ambiente 217.16 852.751 -0.132 0.898 
Participo en marchas a manera de protesta por las injusticias sociales en el país 218.43 821.483 0.332 0.893 
Llevo mi propia bolsa cuando voy al supermercado 217.97 815.029 0.336 0.893 
No sirve separar la basura porque de todos modos los del camión de la basura la revuelven 217.24 857.156 -0.165 0.9 
Compro productos biodegradables 217 814.857 0.42 0.893 
Dejaría de comprar productos de empresas que contaminan el medio ambiente incluso aunque 
fuese un inconveniente para mí 216.71 809.156 0.501 0.892 
No pagaría un impuesto medio ambiental por la contaminación aunque esto provocara una 





Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
Compro productos que tengan empaques reciclables 216.95 816.345 0.423 0.893 
Nunca he participado en tareas de conservación del medio ambiente (como plantar un árbol, 
limpieza de parques, etc.) 217.51 845.834 -0.038 0.898 
Me asusta pensar que la comida que ingiero está contaminada con pesticidas 216.46 811.676 0.479 0.892 
Me indigna cuando pienso sobre el daño causado a las plantas y vida animal por la 
contaminación 216.15 815.541 0.525 0.892 
Nunca me ha afectado la contaminación ya que se exagera mucho sobre el tema 218.2 843.253 -0.003 0.897 
Prefiero consumir productos reciclados 216.87 815.145 0.466 0.892 
Me preocupo de las consecuencias de la actividad humana sobre el cambio climático 216.21 819.197 0.445 0.893 
Cambiaría las tecnologías domesticas (calentador solar, tratamiento de aguas grises, baños 
ecológicos, etc.) por aquellas que no contaminen aunque me cueste más dinero 216.38 817.841 0.39 0.893 
No encuentro diferencias entre los alimentos orgánicos y los normales 218.01 850.604 -0.097 0.898 





Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
Los alimentos manipulados genéticamente son dañinos para la salud 216.31 818.202 0.395 0.893 
No como lácteos porque es nocivo para mi salud 217.98 823.631 0.246 0.894 
La comida chatarra tiene sustancias químicas que provocan cáncer 216.42 817.865 0.393 0.893 
Consumir productos orgánicos beneficia mi salud 216.23 817.571 0.432 0.893 
Hay muchas enfermedades relacionadas directamente con la alimentación 215.91 824.443 0.363 0.893 
Me preocupa la producción de alimentos manipulados genéticamente 216.51 806.259 0.539 0.891 
Me gustaría comprar los alimentos en tiendas de productos orgánicos 216.83 805.243 0.549 0.891 
Si en el supermercado al que suelo ir hay productos orgánicos los compro 217.01 804.764 0.524 0.891 
Tengo un pequeño huerto doméstico en mi casa 218.38 817.854 0.307 0.894 







Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
No compro alimentos orgánicos porque no sé dónde los venden 217.46 843.007 -0.002 0.897 
Compro alimentos orgánicos aunque me quede lejos el establecimiento 217.78 807.351 0.483 0.892 
Reviso las etiquetas de los alimentos que compro 217.1 808.238 0.454 0.892 
Compro alimentos orgánicos aunque cuesten más caros porque benefician mi salud 217.19 799.717 0.589 0.891 
Consumo alimentos light 217.12 819.243 0.278 0.894 
No compro alimentos orgánicos porque no me consta que lo sean 217.64 844.924 -0.023 0.897 
Controlo mi ingesta de sal 216.79 812.832 0.407 0.893 
Procuro no comer alimentos pre cocinados 217.08 812.549 0.424 0.892 
Como con moderación carne roja 217.02 814.846 0.367 0.893 
Procuro comer alimentos sin químicos (saborizantes, conservadores, colorantes) 217.13 806.334 0.496 0.892 
Comprar en el tianguis es apoyar la economía local 216.59 821.837 0.312 0.894 
Los supermercados tienen contratos injustos con los pequeños productores 216.38 823.187 0.347 0.893 
El comprar alimentos producidos en la localidad favorece la economía de todos 216.2 821.11 0.368 0.893 





Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
Los alimentos producidos en la localidad son más baratos 216.66 821.296 0.345 0.893 
Confío en la palabra del productor si este me afirma que sus productos son orgánicos 217.16 814.909 0.411 0.893 
Me preocupo sobre la manera en que se produjeron los alimentos que me como 216.96 808.686 0.515 0.892 
Me enoja las condiciones injustas que tienen los supermercados hacia los productores 216.52 816.056 0.409 0.893 
Me indignan las condiciones con las que engordan a los animales para la producción de carne 216.32 812.981 0.469 0.892 
Me informo sobre el proceso de producción de los alimentos que consumo 217.6 809.483 0.487 0.892 
Compro alimentos producidos en la localidad 216.66 815.843 0.455 0.892 
Compro mis alimentos a pequeños productores 217.15 811.685 0.458 0.892 
Asisto con frecuencia a eventos relacionados con productos de comercio justo 218.31 817 0.369 0.893 
Los alimentos producidos por los pequeños productores generalmente tienen un manejo con 










Items de la escala Media de la escala 
Varianza de 
la escala Correlación 
Alfa de 
Cronbach 
Verifico que el alimento que voy a comprar no haya sido producido a costa de malos tratos al 
productor 217.72 812.986 0.447 0.892 
No me fijo si el alimento ha sido elaborado a costa de malos tratos a los productores 217.22 851.186 -0.111 0.898 
Compro los alimentos en los tianguis o mercados aunque me quede lejos para apoyar a los 
pequeños productores 217.23 806.941 0.478 0.892 
Participo en actividades (asistencia a tianguis, conferencias, eventos) relacionados con el 
comercio justo 218.05 818.288 0.331 0.893 
Me informo sobre dónde y cómo fueron producidos los alimentos que compro 217.71 811.438 0.456 0.892 
Voy a comprar alimentos al supermercado como última opción 217.72 810.728 0.43 0.892 





















Hombre 816 51.2 51.2 51.2 
Mujer 777 48.8 48.8 100.0 


























De 19 a  36 años 586 36.8 36.8 36.8 
De 37 a 46 años 518 32.5 32.5 69.3 
De 47 a 66 años 489 30.7 30.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 





Licenciatura incompleta 581 36.5 36.5 36.5 
Licenciatura completa 738 46.3 46.3 82.8 
Maestría 229 14.4 14.4 97.2 
Doctorado 45 2.8 2.8 100.0 





Tablas de frecuencia del componente COGNITIVO 
 
Cg_ECO2_ El cambio climático está relacionado con la manera en que consumimos 






desacuerdo 39 2.4 2.4 2.4 
Más bien en desacuerdo 59 3.7 3.7 6.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 195 12.2 12.2 18.4 
Más bien en acuerdo 444 27.9 27.9 46.3 
Totalmente en acuerdo 856 53.7 53.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_ECO3_ El agua se está acabando en el planeta 






desacuerdo 83 5.2 5.2 5.2 
Más bien en desacuerdo 102 6.4 6.4 11.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 197 12.4 12.4 24.0 
Más bien en acuerdo 369 23.2 23.2 47.1 
Totalmente en acuerdo 842 52.9 52.9 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SAL21i_ No encuentro diferencias entre los alimentos orgánicos y los normales 






desacuerdo 160 10.0 10.0 10.0 
Más bien en desacuerdo 208 13.1 13.1 23.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 360 22.6 22.6 45.7 
Más bien en acuerdo 327 20.5 20.5 66.2 
Totalmente en acuerdo 538 33.8 33.8 100.0 







Cg_SAL22i_ El ritmo acelerado que llevo no me permite alimentarme de manera más 
sana 






desacuerdo 342 21.5 21.5 21.5 
Más bien en desacuerdo 412 25.9 25.9 47.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 320 20.1 20.1 67.4 
Más bien en acuerdo 254 15.9 15.9 83.4 
Totalmente en acuerdo 265 16.6 16.6 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SAL23_ Los alimentos manipulados genéticamente son dañinos para la salud 






desacuerdo 47 3.0 3.0 3.0 
Más bien en desacuerdo 106 6.7 6.7 9.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 292 18.3 18.3 27.9 
Más bien en acuerdo 400 25.1 25.1 53.0 
Totalmente en acuerdo 748 47.0 47.0 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SAL24_ La comida chatarra tiene sustancias químicas que provocan cáncer 






desacuerdo 39 2.4 2.4 2.4 
Más bien en desacuerdo 77 4.8 4.8 7.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 292 18.3 18.3 25.6 
Más bien en acuerdo 376 23.6 23.6 49.2 
Totalmente en acuerdo 809 50.8 50.8 100.0 







Cg_SAL25_ Consumir productos orgánicos beneficia mi salud 






desacuerdo 34 2.1 2.1 2.1 
Más bien en desacuerdo 64 4.0 4.0 6.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 258 16.2 16.2 22.3 
Más bien en acuerdo 429 26.9 26.9 49.3 
Totalmente en acuerdo 808 50.7 50.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SAL26_ Hay muchas enfermedades relacionadas directamente con la alimentación 






desacuerdo 11 .7 .7 .7 
Más bien en desacuerdo 40 2.5 2.5 3.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 156 9.8 9.8 13.0 
Más bien en acuerdo 343 21.5 21.5 34.5 
Totalmente en acuerdo 1043 65.5 65.5 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SAL35_ Compro alimentos orgánicos aunque cuesten más caros porque benefician 
mi salud 






desacuerdo 130 8.2 8.2 8.2 
Más bien en desacuerdo 214 13.4 13.4 21.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 412 25.9 25.9 47.5 
Más bien en acuerdo 459 28.8 28.8 76.3 
Totalmente en acuerdo 378 23.7 23.7 100.0 






Cg_SAL36i_ No compro alimentos orgánicos porque no me consta que lo sean 






desacuerdo 152 9.5 9.5 9.5 
Más bien en desacuerdo 245 15.4 15.4 24.9 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 499 31.3 31.3 56.2 
Más bien en acuerdo 326 20.5 20.5 76.7 
Totalmente en acuerdo 371 23.3 23.3 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cg_SOC41_ Comprar en el tianguis es apoyar la economía local 






desacuerdo 67 4.2 4.2 4.2 
Más bien en desacuerdo 110 6.9 6.9 11.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 306 19.2 19.2 30.3 
Más bien en acuerdo 491 30.8 30.8 61.1 
Totalmente en acuerdo 619 38.9 38.9 100.0 




Cg_SOC43_ El comprar alimentos producidos en la localidad favorece la economía de 
todos 
Cg_SOC42_ Los supermercados tienen contratos injustos con los pequeños 
productores 







desacuerdo 38 2.4 2.4 2.4 
Más bien en desacuerdo 100 6.3 6.3 8.7 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 396 24.9 24.9 33.5 
Más bien en acuerdo 418 26.2 26.2 59.8 
Totalmente en acuerdo 641 40.2 40.2 100.0 












desacuerdo 30 1.9 1.9 1.9 
Más bien en desacuerdo 69 4.3 4.3 6.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 262 16.4 16.4 22.7 
Más bien en acuerdo 527 33.1 33.1 55.7 
Totalmente en acuerdo 705 44.3 44.3 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Tablas de frecuencia del componente AFECTIVO 
 
Af_ECO1i_ No me gusta que haya deforestación para la elaboración de biocombustibles 






desacuerdo 762 47.8 47.8 47.8 
Más bien en desacuerdo 408 25.6 25.6 73.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 271 17.0 17.0 90.5 
Más bien en acuerdo 86 5.4 5.4 95.9 
Totalmente en acuerdo 66 4.1 4.1 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_ECO4_ Me enoja que la gente desperdicie el agua 






desacuerdo 22 1.4 1.4 1.4 
Más bien en desacuerdo 55 3.5 3.5 4.8 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 163 10.2 10.2 15.1 
Más bien en acuerdo 367 23.0 23.0 38.1 
Totalmente en acuerdo 986 61.9 61.9 100.0 






Af_ECO5_ Me angustia el deterioro de la naturaleza 






desacuerdo 30 1.9 1.9 1.9 
Más bien en desacuerdo 39 2.4 2.4 4.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 195 12.2 12.2 16.6 
Más bien en acuerdo 437 27.4 27.4 44.0 
Totalmente en acuerdo 892 56.0 56.0 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_ECO6_ Me enoja que la gente no separe la basura 






desacuerdo 64 4.0 4.0 4.0 
Más bien en desacuerdo 90 5.6 5.6 9.7 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 396 24.9 24.9 34.5 
Más bien en acuerdo 421 26.4 26.4 61.0 
Totalmente en acuerdo 622 39.0 39.0 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_ECO7_ Siento tranquilidad el saber qué consumo alimentos que no afectan el medio 
ambiente 






desacuerdo 37 2.3 2.3 2.3 
Más bien en desacuerdo 102 6.4 6.4 8.7 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 346 21.7 21.7 30.4 
Más bien en acuerdo 534 33.5 33.5 64.0 
Totalmente en acuerdo 574 36.0 36.0 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  












desacuerdo 71 4.5 4.5 4.5 
Más bien en desacuerdo 109 6.8 6.8 11.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 289 18.1 18.1 29.4 
Más bien en acuerdo 427 26.8 26.8 56.2 
Totalmente en acuerdo 697 43.8 43.8 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_ECO16_ Me indigna cuando pienso sobre el daño causado a las plantas y vida animal 
por la contaminación 






desacuerdo 43 2.7 2.7 2.7 
Más bien en desacuerdo 54 3.4 3.4 6.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 217 13.6 13.6 19.7 
Más bien en acuerdo 485 30.4 30.4 50.2 
Totalmente en acuerdo 794 49.8 49.8 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_ECO17i_ Nunca me ha afectado la contaminación ya que se exagera mucho sobre el 
tema 






desacuerdo 138 8.7 8.7 8.7 
Más bien en desacuerdo 173 10.9 10.9 19.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 247 15.5 15.5 35.0 
Más bien en acuerdo 365 22.9 22.9 57.9 
Totalmente en acuerdo 670 42.1 42.1 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  












desacuerdo 25 1.6 1.6 1.6 
Más bien en desacuerdo 53 3.3 3.3 4.9 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 204 12.8 12.8 17.7 
Más bien en acuerdo 572 35.9 35.9 53.6 
Totalmente en acuerdo 739 46.4 46.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_SAL27_ Me preocupa la producción de alimentos manipulados genéticamente 






desacuerdo 48 3.0 3.0 3.0 
Más bien en desacuerdo 105 6.6 6.6 9.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 348 21.8 21.8 31.5 
Más bien en acuerdo 433 27.2 27.2 58.6 
Totalmente en acuerdo 659 41.4 41.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_SOC44_ Confío en la palabra del productor si este me afirma que sus productos son 
orgánicos 






desacuerdo 102 6.4 6.4 6.4 
Más bien en desacuerdo 192 12.1 12.1 18.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 502 31.5 31.5 50.0 
Más bien en acuerdo 477 29.9 29.9 79.9 
Totalmente en acuerdo 320 20.1 20.1 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 












desacuerdo 101 6.3 6.3 6.3 
Más bien en desacuerdo 167 10.5 10.5 16.8 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 408 25.6 25.6 42.4 
Más bien en acuerdo 532 33.4 33.4 75.8 
Totalmente en acuerdo 385 24.2 24.2 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Af_SOC46_ Me enoja las condiciones injustas que tienen los supermercados hacia los 
productores 






desacuerdo 61 3.8 3.8 3.8 
Más bien en desacuerdo 123 7.7 7.7 11.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 371 23.3 23.3 34.8 
Más bien en acuerdo 454 28.5 28.5 63.3 
Totalmente en acuerdo 584 36.7 36.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
 
Af_ECO47_ Me indignan las condiciones con las que engordan a los animales para la 
producción de carne 






desacuerdo 46 2.9 2.9 2.9 
Más bien en desacuerdo 103 6.5 6.5 9.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 290 18.2 18.2 27.6 
Más bien en acuerdo 411 25.8 25.8 53.4 
Totalmente en acuerdo 743 46.6 46.6 100.0 






Tablas de frecuencia del componente CONATIVO 
 
Cn_ECO11_ Dejaría de comprar productos de empresas que contaminan el medio 
ambiente incluso aunque fuese un inconveniente para mí 






desacuerdo 70 4.4 4.4 4.4 
Más bien en desacuerdo 190 11.9 11.9 16.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 433 27.2 27.2 43.5 
Más bien en acuerdo 458 28.8 28.8 72.3 
Totalmente en acuerdo 442 27.7 27.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_ECO12i_ No pagaría un impuesto medio ambiental por la contaminación aunque esto 
provocara una disminución del problema de la contaminación 






desacuerdo 210 13.2 13.2 13.2 
Más bien en desacuerdo 290 18.2 18.2 31.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 390 24.5 24.5 55.9 
Más bien en acuerdo 323 20.3 20.3 76.1 
Totalmente en acuerdo 380 23.9 23.9 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_ECO18_ Trato de consumir productos reciclados 






desacuerdo 61 3.8 3.8 3.8 
Más bien en desacuerdo 136 8.5 8.5 12.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 495 31.1 31.1 43.4 
Más bien en acuerdo 483 30.3 30.3 73.8 
Totalmente en acuerdo 418 26.2 26.2 100.0 






Cn_ECO20_ Cambiaría las tecnologías domesticas (calentador solar, tratamiento de aguas 
grises, baños ecológicos, etc.) por aquellas que no contaminen aunque me cueste más 
dinero 






desacuerdo 56 3.5 3.5 3.5 
Más bien en desacuerdo 143 9.0 9.0 12.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 323 20.3 20.3 32.8 
Más bien en acuerdo 444 27.9 27.9 60.6 
Totalmente en acuerdo 627 39.4 39.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SAL28_ Me gustaría comprar los alimentos en tiendas de productos orgánicos 






desacuerdo 72 4.5 4.5 4.5 
Más bien en desacuerdo 95 6.0 6.0 10.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 379 23.8 23.8 34.3 
Más bien en acuerdo 478 30.0 30.0 64.3 
Totalmente en acuerdo 569 35.7 35.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SAL29_ Si en el supermercado al que suelo ir hay productos orgánicos los compraría 






desacuerdo 92 5.8 5.8 5.8 
Más bien en desacuerdo 143 9.0 9.0 14.8 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 440 27.6 27.6 42.4 
Más bien en acuerdo 484 30.4 30.4 72.8 
Totalmente en acuerdo 434 27.2 27.2 100.0 






Cn_SAL34_ Procuro revisar las etiquetas de los alimentos que compro 






desacuerdo 167 10.5 10.5 10.5 
Más bien en desacuerdo 222 13.9 13.9 24.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 353 22.2 22.2 46.6 
Más bien en acuerdo 470 29.5 29.5 76.1 
Totalmente en acuerdo 381 23.9 23.9 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SAL38_ Procuro no comer alimentos pre cocinados 






desacuerdo 106 6.7 6.7 6.7 
Más bien en desacuerdo 192 12.1 12.1 18.7 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 413 25.9 25.9 44.6 
Más bien en acuerdo 415 26.1 26.1 70.7 
Totalmente en acuerdo 467 29.3 29.3 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SAL40_ Procuro comer alimentos sin químicos (saborizantes, conservadores, 
colorantes) 






desacuerdo 99 6.2 6.2 6.2 
Más bien en desacuerdo 166 10.4 10.4 16.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 387 24.3 24.3 40.9 
Más bien en acuerdo 480 30.1 30.1 71.1 
Totalmente en acuerdo 461 28.9 28.9 100.0 






Cn_SOC49_ Trato de comprar alimentos producidos en la localidad 






desacuerdo 54 3.4 3.4 3.4 
Más bien en desacuerdo 157 9.9 9.9 13.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 414 26.0 26.0 39.2 
Más bien en acuerdo 563 35.3 35.3 74.6 
Totalmente en acuerdo 405 25.4 25.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SOC51_ Estaría dispuesto a asistir a eventos relacionados con productos de comercio 
justo 






desacuerdo 635 39.9 39.9 39.9 
Más bien en desacuerdo 296 18.6 18.6 58.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 320 20.1 20.1 78.5 
Más bien en acuerdo 212 13.3 13.3 91.8 
Totalmente en acuerdo 130 8.2 8.2 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SOC52_ Trato de verificar que el alimento que voy a comprar no haya sido producido a 
costa de malos tratos al productor 






desacuerdo 339 21.3 21.3 21.3 
Más bien en desacuerdo 379 23.8 23.8 45.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 426 26.7 26.7 71.8 
Más bien en acuerdo 273 17.1 17.1 89.0 
Totalmente en acuerdo 176 11.0 11.0 100.0 





Cn_SOC56_ Procuro informarme sobre dónde y cómo fueron producidos los alimentos 
que compro 






desacuerdo 263 16.5 16.5 16.5 
Más bien en desacuerdo 362 22.7 22.7 39.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 432 27.1 27.1 66.4 
Más bien en acuerdo 379 23.8 23.8 90.1 
Totalmente en acuerdo 157 9.9 9.9 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Cn_SOC58_ Estaría dispuesto a participar en marchas a manera de manifestar mi 
desacuerdo con alguna situación 






desacuerdo 829 52.0 52.0 52.0 
Más bien en desacuerdo 247 15.5 15.5 67.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 229 14.4 14.4 81.9 
Más bien en acuerdo 180 11.3 11.3 93.2 
Totalmente en acuerdo 108 6.8 6.8 100.0 















Tablas de frecuencia de la ACCIÓN 
 
Ca_SOC8_ Participo en marchas a manera de protesta por las injusticias sociales en el 
país 






desacuerdo 767 48.1 48.1 48.1 
Más bien en desacuerdo 231 14.5 14.5 62.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 298 18.7 18.7 81.4 
Más bien en acuerdo 186 11.7 11.7 93.0 
Totalmente en acuerdo 111 7.0 7.0 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_ECO9_ Llevo mi propia bolsa cuando voy al supermercado 






desacuerdo 509 32.0 32.0 32.0 
Más bien en desacuerdo 264 16.6 16.6 48.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 310 19.5 19.5 68.0 
Más bien en acuerdo 268 16.8 16.8 84.8 
Totalmente en acuerdo 242 15.2 15.2 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_ECO10_ Compro productos biodegradables 






desacuerdo 90 5.6 5.6 5.6 
Más bien en desacuerdo 196 12.3 12.3 18.0 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 508 31.9 31.9 49.8 
Más bien en acuerdo 494 31.0 31.0 80.9 
Totalmente en acuerdo 305 19.1 19.1 100.0 






Ca_ECO13_ Compro productos que tengan empaques reciclables 






desacuerdo 66 4.1 4.1 4.1 
Más bien en desacuerdo 164 10.3 10.3 14.4 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 504 31.6 31.6 46.1 
Más bien en acuerdo 528 33.1 33.1 79.2 
Totalmente en acuerdo 331 20.8 20.8 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_ECO14i_ Nunca he participado en tareas de conservación del medio ambiente (como 
plantar un árbol, limpieza de parques, etc.) 






desacuerdo 241 15.1 15.1 15.1 
Más bien en desacuerdo 267 16.8 16.8 31.9 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 283 17.8 17.8 49.7 
Más bien en acuerdo 329 20.7 20.7 70.3 
Totalmente en acuerdo 473 29.7 29.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_ECO30_ Tengo un pequeño huerto doméstico en mi casa 






desacuerdo 750 47.1 47.1 47.1 
Más bien en desacuerdo 192 12.1 12.1 59.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 194 12.2 12.2 71.3 
Más bien en acuerdo 251 15.8 15.8 87.1 
Totalmente en acuerdo 206 12.9 12.9 100.0 






Ca_SAL32i_ No compro alimentos orgánicos porque no sé dónde los venden 






desacuerdo 186 11.7 11.7 11.7 
Más bien en desacuerdo 290 18.2 18.2 29.9 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 404 25.4 25.4 55.2 
Más bien en acuerdo 325 20.4 20.4 75.6 
Totalmente en acuerdo 388 24.4 24.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SAL33_ Compro alimentos orgánicos aunque me quede lejos el establecimiento 






desacuerdo 264 16.6 16.6 16.6 
Más bien en desacuerdo 309 19.4 19.4 36.0 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 441 27.7 27.7 63.7 
Más bien en acuerdo 336 21.1 21.1 84.7 
Totalmente en acuerdo 243 15.3 15.3 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SAL37_ Controlo mi ingesta de sal 






desacuerdo 103 6.5 6.5 6.5 
Más bien en desacuerdo 161 10.1 10.1 16.6 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 345 21.7 21.7 38.2 
Más bien en acuerdo 456 28.6 28.6 66.9 
Totalmente en acuerdo 528 33.1 33.1 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
Ca_SAL39_ Como con moderación carne roja 










desacuerdo 165 10.4 10.4 10.4 
Más bien en desacuerdo 205 12.9 12.9 23.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 378 23.7 23.7 47.0 
Más bien en acuerdo 425 26.7 26.7 73.6 
Totalmente en acuerdo 420 26.4 26.4 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SOC48_ Me informo sobre el proceso de producción de los alimentos que consumo 






desacuerdo 229 14.4 14.4 14.4 
Más bien en desacuerdo 339 21.3 21.3 35.7 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 436 27.4 27.4 63.0 
Más bien en acuerdo 387 24.3 24.3 87.3 
Totalmente en acuerdo 202 12.7 12.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SOC50_ Compro mis alimentos a pequeños productores 






desacuerdo 119 7.5 7.5 7.5 
Más bien en desacuerdo 223 14.0 14.0 21.5 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 457 28.7 28.7 50.2 
Más bien en acuerdo 482 30.3 30.3 80.4 
Totalmente en acuerdo 312 19.6 19.6 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
 












desacuerdo 283 17.8 17.8 17.8 
Más bien en desacuerdo 374 23.5 23.5 41.2 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 420 26.4 26.4 67.6 
Más bien en acuerdo 297 18.6 18.6 86.3 
Totalmente en acuerdo 219 13.7 13.7 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SOC54_ Compro los alimentos en los tianguis o mercados aunque me quede lejos 
para apoyar a los pequeños productores 






desacuerdo 171 10.7 10.7 10.7 
Más bien en desacuerdo 245 15.4 15.4 26.1 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 415 26.1 26.1 52.2 
Más bien en acuerdo 450 28.2 28.2 80.4 
Totalmente en acuerdo 312 19.6 19.6 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 
Ca_SOC55_ Participo en actividades (asistencia a tianguis, conferencias, 
eventos) relacionados con el comercio justo 






desacuerdo 546 34.3 34.3 34.3 
Más bien en desacuerdo 255 16.0 16.0 50.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 337 21.2 21.2 71.4 
Más bien en acuerdo 276 17.3 17.3 88.8 
Totalmente en acuerdo 179 11.2 11.2 100.0 
Total 1593 100.0 100.0  
 











desacuerdo 338 21.2 21.2 21.2 
Más bien en desacuerdo 367 23.0 23.0 44.3 
Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 403 25.3 25.3 69.6 
Más bien en acuerdo 286 18.0 18.0 87.5 
Totalmente en acuerdo 199 12.5 12.5 100.0 




















Anexo 4 Tablas de contingencia con edad. 
 
En las siguientes tablas de contingencia se muestran los cruces por edad y género, y su respectivo análisis de la chi cuadrada. 
 
Se sombrearon en azul los datos que aprueban la hipótesis de que el sexo o la edad influyen en una actitud positiva al consumo 
responsable, y con amarillo si mostraron una actitud negativa hacia el mismo.  Se sombrearon con degradados de color para indicar la 
dirección de la tendencia, es decir, a mayor intensidad de color mayor es el porcentaje.  Se sombrearon en rojo cuando el valor de la 





















De 19 a  36 
años 
 21 33 107 143 282 586 
 3.6% 5.6% 18.3% 24.4% 48.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 25 30 97 142 224 518 
 4.8% 5.8% 18.7% 27.4% 43.2% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 20 23 67 123 256 489 
 4.1% 4.7% 13.7% 25.2% 52.4% 100.0% 
Total 
 66 86 271 408 762 1593 
 4.1% 5.4% 17.0% 25.6% 47.8% 100.0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.665a 8 .167 
Razón de verosimilitudes 11.863 8 .157 
Asociación lineal por lineal 1.494 1 .222 
N de casos válidos 1593   
























ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 10 30 73 165 308 586 
 1.7% 5.1% 12.5% 28.2% 52.6% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 15 15 73 155 260 518 
 2.9% 2.9% 14.1% 29.9% 50.2% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 14 14 49 124 288 489 
 2.9% 2.9% 10.0% 25.4% 58.9% 100.0% 
Total 
 39 59 195 444 856 1593 



























Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.236a 8 .039 
Razón de verosimilitudes 16.200 8 .040 
Asociación lineal por lineal 2.437 1 .119 
N de casos válidos 1593   






















ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 33 33 71 138 311 586 
 5.6% 5.6% 12.1% 23.5% 53.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 28 44 68 132 246 518 
 5.4% 8.5% 13.1% 25.5% 47.5% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 22 25 58 99 285 489 
 4.5% 5.1% 11.9% 20.2% 58.3% 100.0% 
Total 
 83 102 197 369 842 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.029a 8 .059 
Razón de verosimilitudes 14.884 8 .061 
Asociación lineal por lineal 1.560 1 .212 
N de casos válidos 1593   
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 6 19 66 152 343 586 
 1.0% 3.2% 11.3% 25.9% 58.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 10 24 53 124 307 518 
 1.9% 4.6% 10.2% 23.9% 59.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 6 12 44 91 336 489 
 1.2% 2.5% 9.0% 18.6% 68.7% 100.0% 
Total 
 22 55 163 367 986 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18.477a 8 .018 
Razón de verosimilitudes 18.487 8 .018 
Asociación lineal por lineal 5.341 1 .021 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 6 14 68 194 304 586 
 1.0% 2.4% 11.6% 33.1% 51.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 16 16 77 125 284 518 
 3.1% 3.1% 14.9% 24.1% 54.8% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 8 9 50 118 304 489 
 1.6% 1.8% 10.2% 24.1% 62.2% 100.0% 
Total 
 30 39 195 437 892 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28.905a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 28.305 8 .000 
Asociación lineal por lineal 3.272 1 .070 
N de casos válidos 1593   
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 26 39 163 170 188 586 
 4.4% 6.7% 27.8% 29.0% 32.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 25 29 132 140 192 518 
 4.8% 5.6% 25.5% 27.0% 37.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 13 22 101 111 242 489 
 2.7% 4.5% 20.7% 22.7% 49.5% 100.0% 
Total 
 64 90 396 421 622 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36.742a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 36.648 8 .000 
Asociación lineal por lineal 24.892 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Af_ECO7_ Siento tranquilidad el saber qué consumo alimentos que no 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 16 40 160 184 186 586 
 2.7% 6.8% 27.3% 31.4% 31.7% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 17 32 104 186 179 518 
 3.3% 6.2% 20.1% 35.9% 34.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 4 30 82 164 209 489 
 0.8% 6.1% 16.8% 33.5% 42.7% 100.0% 
Total 
 37 102 346 534 574 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33.154a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 34.126 8 .000 
Asociación lineal por lineal 20.691 1 .000 
N de casos válidos 1593   




















 Ca_SOC8_ Participo en marchas a manera de protesta por las injusticias 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 300 88 105 60 33 586 
 51.2% 15.0% 17.9% 10.2% 5.6% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 239 67 107 72 33 518 
 46.1% 12.9% 20.7% 13.9% 6.4% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 228 76 86 54 45 489 
 46.6% 15.5% 17.6% 11.0% 9.2% 100.0% 
Total 
 767 231 298 186 111 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13.394a 8 .099 
Razón de verosimilitudes 13.089 8 .109 
Asociación lineal por lineal 4.483 1 .034 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 227 91 108 84 76 586 
 38.7% 15.5% 18.4% 14.3% 13.0% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 138 91 113 93 83 518 
 26.6% 17.6% 21.8% 18.0% 16.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 144 82 89 91 83 489 
 29.4% 16.8% 18.2% 18.6% 17.0% 100.0% 
Total 
 509 264 310 268 242 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23.517a 8 .003 
Razón de verosimilitudes 23.373 8 .003 
Asociación lineal por lineal 11.882 1 .001 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 44 72 215 174 81 586 
 7.5% 12.3% 36.7% 29.7% 13.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 26 57 165 166 104 518 
 5.0% 11.0% 31.9% 32.0% 20.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 20 67 128 154 120 489 
 4.1% 13.7% 26.2% 31.5% 24.5% 100.0% 
Total 
 90 196 508 494 305 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33.665a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 34.020 8 .000 
Asociación lineal por lineal 18.545 1 .000 
N de casos válidos 1593   
























 Cn_ECO11_ Dejaría de comprar productos de empresas que 










ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 30 71 169 169 147 586 
 5.1% 12.1% 28.8% 28.8% 25.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 20 61 157 146 134 518 
 3.9% 11.8% 30.3% 28.2% 25.9% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 20 58 107 143 161 489 
 4.1% 11.9% 21.9% 29.2% 32.9% 100.0% 
Total 
 70 190 433 458 442 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.658a 8 .048 
Razón de verosimilitudes 15.722 8 .047 
Asociación lineal por lineal 6.771 1 .009 
N de casos válidos 1593   






















 Cn_ECO12i_ No pagaría un impuesto medio ambiental por la 










ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 66 101 164 104 151 586 
 11.3% 17.2% 28.0% 17.7% 25.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 78 102 124 106 108 518 
 15.1% 19.7% 23.9% 20.5% 20.8% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 66 87 102 113 121 489 
 13.5% 17.8% 20.9% 23.1% 24.7% 100.0% 
Total 
 210 290 390 323 380 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.472a 8 .036 
Razón de verosimilitudes 16.556 8 .035 
Asociación lineal por lineal .105 1 .746 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 25 66 199 185 111 586 
 4.3% 11.3% 34.0% 31.6% 18.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 26 49 166 177 100 518 
 5.0% 9.5% 32.0% 34.2% 19.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 15 49 139 166 120 489 
 3.1% 10.0% 28.4% 33.9% 24.5% 100.0% 
Total 
 66 164 504 528 331 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.407a 8 .180 
Razón de verosimilitudes 11.372 8 .181 
Asociación lineal por lineal 6.849 1 .009 
N de casos válidos 1593   























 Ca_ECO14i_ Nunca he participado en tareas de conservación del medio 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 104 93 98 118 173 586 
 17.7% 15.9% 16.7% 20.1% 29.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 65 83 109 118 143 518 
 12.5% 16.0% 21.0% 22.8% 27.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 72 91 76 93 157 489 
 14.7% 18.6% 15.5% 19.0% 32.1% 100.0% 
Total 
 241 267 283 329 473 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.849a 8 .062 
Razón de verosimilitudes 14.689 8 .065 
Asociación lineal por lineal .765 1 .382 
N de casos válidos 1593   


























Af_SAL15_ Me asusta pensar que la comida que ingiero está 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 31 45 123 164 223 586 
 5.3% 7.7% 21.0% 28.0% 38.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 25 34 101 148 210 518 
 4.8% 6.6% 19.5% 28.6% 40.5% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 15 30 65 115 264 489 
 3.1% 6.1% 13.3% 23.5% 54.0% 100.0% 
Total 
 71 109 289 427 697 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33.847a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 34.042 8 .000 
Asociación lineal por lineal 22.283 1 .000 
N de casos válidos 1593   























 Af_ECO16_ Me indigna cuando pienso sobre el daño causado a las 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 18 24 93 190 261 586 
 3.1% 4.1% 15.9% 32.4% 44.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 19 19 75 155 250 518 
 3.7% 3.7% 14.5% 29.9% 48.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 6 11 49 140 283 489 
 1.2% 2.2% 10.0% 28.6% 57.9% 100.0% 
Total 
 43 54 217 485 794 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27.216a 8 .001 
Razón de verosimilitudes 28.394 8 .000 
Asociación lineal por lineal 21.362 1 .000 
N de casos válidos 1593   























 Af_ECO17i_ Nunca me ha afectado la contaminación ya que se exagera 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 46 65 90 141 244 586 
 7.8% 11.1% 15.4% 24.1% 41.6% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 53 56 88 119 202 518 
 10.2% 10.8% 17.0% 23.0% 39.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 39 52 69 105 224 489 
 8.0% 10.6% 14.1% 21.5% 45.8% 100.0% 
Total 
 138 173 247 365 670 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.190a 8 .516 
Razón de verosimilitudes 7.115 8 .524 
Asociación lineal por lineal .405 1 .525 
N de casos válidos 1593   




























ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 20 56 191 179 140 586 
 3.4% 9.6% 32.6% 30.5% 23.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 22 39 177 151 129 518 
 4.2% 7.5% 34.2% 29.2% 24.9% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 19 41 127 153 149 489 
 3.9% 8.4% 26.0% 31.3% 30.5% 100.0% 
Total 
 61 136 495 483 418 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13.294a 8 .102 
Razón de verosimilitudes 13.362 8 .100 
Asociación lineal por lineal 4.413 1 .036 
N de casos válidos 1593   



























 Af_ECO19_ Me preocupo de las consecuencias de la actividad humana 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 8 16 84 231 247 586 
 1.4% 2.7% 14.3% 39.4% 42.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 11 23 69 193 222 518 
 2.1% 4.4% 13.3% 37.3% 42.9% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 6 14 51 148 270 489 
 1.2% 2.9% 10.4% 30.3% 55.2% 100.0% 
Total 
 25 53 204 572 739 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26.224a 8 .001 
Razón de verosimilitudes 25.952 8 .001 
Asociación lineal por lineal 8.772 1 .003 
N de casos válidos 1593   























 Cn_ECO20_ Cambiaría las tecnologías domesticas (calentador solar, 
tratamiento de aguas grises, baños ecológicos, etc.) por aquellas que no 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 26 55 120 156 229 586 
 4.4% 9.4% 20.5% 26.6% 39.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 17 49 117 141 194 518 
 3.3% 9.5% 22.6% 27.2% 37.5% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 13 39 86 147 204 489 
 2.7% 8.0% 17.6% 30.1% 41.7% 100.0% 
Total 
 56 143 323 444 627 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.858a 8 .354 
Razón de verosimilitudes 8.875 8 .353 
Asociación lineal por lineal 3.717 1 .054 
N de casos válidos 1593   
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 54 89 141 127 175 586 
 9.2% 15.2% 24.1% 21.7% 29.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 57 69 108 113 171 518 
 11.0% 13.3% 20.8% 21.8% 33.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 49 50 111 87 192 489 
 10.0% 10.2% 22.7% 17.8% 39.3% 100.0% 
Total 
 160 208 360 327 538 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.885a 8 .031 
Razón de verosimilitudes 16.991 8 .030 
Asociación lineal por lineal 4.850 1 .028 
N de casos válidos 1593   























 Cg_SAL22i_ El ritmo acelerado que llevo no me permite alimentarme de 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 135 154 131 78 88 586 
 23.0% 26.3% 22.4% 13.3% 15.0% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 110 138 103 89 78 518 
 21.2% 26.6% 19.9% 17.2% 15.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 97 120 86 87 99 489 
 19.8% 24.5% 17.6% 17.8% 20.2% 100.0% 
Total 
 342 412 320 254 265 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.437a 8 .071 
Razón de verosimilitudes 14.365 8 .073 
Asociación lineal por lineal 7.308 1 .007 
N de casos válidos 1593   























 Cg_SAL23_ Los alimentos manipulados genéticamente son dañinos 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 19 40 116 153 258 586 
 3.2% 6.8% 19.8% 26.1% 44.0% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 20 45 102 132 219 518 
 3.9% 8.7% 19.7% 25.5% 42.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 8 21 74 115 271 489 
 1.6% 4.3% 15.1% 23.5% 55.4% 100.0% 
Total 
 47 106 292 400 748 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27.460a 8 .001 
Razón de verosimilitudes 28.036 8 .000 
Asociación lineal por lineal 13.856 1 .000 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 14 31 119 158 264 586 
 2.4% 5.3% 20.3% 27.0% 45.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 16 35 98 120 249 518 
 3.1% 6.8% 18.9% 23.2% 48.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 9 11 75 98 296 489 
 1.8% 2.2% 15.3% 20.0% 60.5% 100.0% 
Total 
 39 77 292 376 809 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35.488a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 36.480 8 .000 
Asociación lineal por lineal 18.428 1 .000 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 15 22 108 161 280 586 
 2.6% 3.8% 18.4% 27.5% 47.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 13 23 85 148 249 518 
 2.5% 4.4% 16.4% 28.6% 48.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 6 19 65 120 279 489 
 1.2% 3.9% 13.3% 24.5% 57.1% 100.0% 
Total 
 34 64 258 429 808 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.648a 8 .066 
Razón de verosimilitudes 14.931 8 .061 
Asociación lineal por lineal 8.502 1 .004 
N de casos válidos 1593   


































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 5 6 57 147 371 586 
 0.9% 1.0% 9.7% 25.1% 63.3% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 3 20 55 112 328 518 
 0.6% 3.9% 10.6% 21.6% 63.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 3 14 44 84 344 489 
 0.6% 2.9% 9.0% 17.2% 70.3% 100.0% 
Total 
 11 40 156 343 1043 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.503a 8 .009 
Razón de verosimilitudes 21.566 8 .006 
Asociación lineal por lineal .736 1 .391 
N de casos válidos 1593   
a. 3 casillas (20.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 17 46 143 160 220 586 
 2.9% 7.8% 24.4% 27.3% 37.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 18 36 118 155 191 518 
 3.5% 6.9% 22.8% 29.9% 36.9% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 13 23 87 118 248 489 
 2.7% 4.7% 17.8% 24.1% 50.7% 100.0% 
Total 
 48 105 348 433 659 1593 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28.430a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 28.302 8 .000 
Asociación lineal por lineal 15.572 1 .000 
N de casos válidos 1593   
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 35 38 148 164 201 586 
 6.0% 6.5% 25.3% 28.0% 34.3% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 24 33 119 171 171 518 
 4.6% 6.4% 23.0% 33.0% 33.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 13 24 112 143 197 489 
 2.7% 4.9% 22.9% 29.2% 40.3% 100.0% 
Total 
 72 95 379 478 569 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.360a 8 .053 
Razón de verosimilitudes 15.693 8 .047 
Asociación lineal por lineal 9.741 1 .002 
N de casos válidos 1593   





















 Cn_SAL29_ Si en el supermercado al que suelo ir hay productos 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 40 66 175 175 130 586 
 6.8% 11.3% 29.9% 29.9% 22.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 34 44 142 161 137 518 
 6.6% 8.5% 27.4% 31.1% 26.4% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 18 33 123 148 167 489 
 3.7% 6.7% 25.2% 30.3% 34.2% 100.0% 
Total 
 92 143 440 484 434 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28.123a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 28.332 8 .000 
Asociación lineal por lineal 24.981 1 .000 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 310 65 78 73 60 586 
 52.9% 11.1% 13.3% 12.5% 10.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 247 58 70 83 60 518 
 47.7% 11.2% 13.5% 16.0% 11.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 193 69 46 95 86 489 
 39.5% 14.1% 9.4% 19.4% 17.6% 100.0% 
Total 
 750 192 194 251 206 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37.678a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 37.488 8 .000 
Asociación lineal por lineal 24.078 1 .000 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 70 89 162 166 99 586 
 11.9% 15.2% 27.6% 28.3% 16.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 40 75 138 146 119 518 
 7.7% 14.5% 26.6% 28.2% 23.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 40 64 113 145 127 489 
 8.2% 13.1% 23.1% 29.7% 26.0% 100.0% 
Total 
 150 228 413 457 345 1593 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.443a 8 .009 
Razón de verosimilitudes 20.564 8 .008 
Asociación lineal por lineal 15.273 1 .000 
N de casos válidos 1593   





































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 67 124 150 104 141 586 
 11.4% 21.2% 25.6% 17.7% 24.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 54 89 142 110 123 518 
 10.4% 17.2% 27.4% 21.2% 23.7% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 65 77 112 111 124 489 
 13.3% 15.7% 22.9% 22.7% 25.4% 100.0% 
Total 
 186 290 404 325 388 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.356a 8 .136 
Razón de verosimilitudes 12.340 8 .137 
Asociación lineal por lineal 1.374 1 .241 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 116 120 159 120 71 586 
 19.8% 20.5% 27.1% 20.5% 12.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 80 103 147 111 77 518 
 15.4% 19.9% 28.4% 21.4% 14.9% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 68 86 135 105 95 489 
 13.9% 17.6% 27.6% 21.5% 19.4% 100.0% 
Total 
 264 309 441 336 243 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17.150a 8 .029 
Razón de verosimilitudes 16.926 8 .031 
Asociación lineal por lineal 14.637 1 .000 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 77 90 129 161 129 586 
 13.1% 15.4% 22.0% 27.5% 22.0% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 52 82 121 153 110 518 
 10.0% 15.8% 23.4% 29.5% 21.2% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 38 50 103 156 142 489 
 7.8% 10.2% 21.1% 31.9% 29.0% 100.0% 
Total 
 167 222 353 470 381 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24.678a 8 .002 
Razón de verosimilitudes 24.870 8 .002 
Asociación lineal por lineal 18.611 1 .000 
N de casos válidos 1593   
























 Cg_SAL35_ Compro alimentos orgánicos aunque cuesten más caros 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 60 83 160 168 115 586 
 10.2% 14.2% 27.3% 28.7% 19.6% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 42 69 135 158 114 518 
 8.1% 13.3% 26.1% 30.5% 22.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 28 62 117 133 149 489 
 5.7% 12.7% 23.9% 27.2% 30.5% 100.0% 
Total 
 130 214 412 459 378 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23.419a 8 .003 
Razón de verosimilitudes 23.112 8 .003 
Asociación lineal por lineal 16.787 1 .000 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 49 88 210 107 132 586 
 8.4% 15.0% 35.8% 18.3% 22.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 51 81 151 118 117 518 
 9.8% 15.6% 29.2% 22.8% 22.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 52 76 138 101 122 489 
 10.6% 15.5% 28.2% 20.7% 24.9% 100.0% 
Total 
 152 245 499 326 371 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.283a 8 .186 
Razón de verosimilitudes 11.193 8 .191 
Asociación lineal por lineal .080 1 .777 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 56 62 153 154 161 586 
 9.6% 10.6% 26.1% 26.3% 27.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 29 59 117 166 147 518 
 5.6% 11.4% 22.6% 32.0% 28.4% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 18 40 75 136 220 489 
 3.7% 8.2% 15.3% 27.8% 45.0% 100.0% 
Total 
 103 161 345 456 528 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65.774a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 64.949 8 .000 
Asociación lineal por lineal 46.044 1 .000 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 52 83 173 129 149 586 
 8.9% 14.2% 29.5% 22.0% 25.4% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 36 66 135 153 128 518 
 6.9% 12.7% 26.1% 29.5% 24.7% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 18 43 105 133 190 489 
 3.7% 8.8% 21.5% 27.2% 38.9% 100.0% 
Total 
 106 192 413 415 467 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 52.530a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 52.857 8 .000 
Asociación lineal por lineal 40.293 1 .000 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 81 92 146 147 120 586 
 13.8% 15.7% 24.9% 25.1% 20.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 57 65 129 146 121 518 
 11.0% 12.5% 24.9% 28.2% 23.4% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 27 48 103 132 179 489 
 5.5% 9.8% 21.1% 27.0% 36.6% 100.0% 
Total 
 165 205 378 425 420 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 57.332a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 57.690 8 .000 
Asociación lineal por lineal 50.666 1 .000 
N de casos válidos 1593   


































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 53 77 163 161 132 586 
 9.0% 13.1% 27.8% 27.5% 22.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 33 59 127 163 136 518 
 6.4% 11.4% 24.5% 31.5% 26.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 13 30 97 156 193 489 
 2.7% 6.1% 19.8% 31.9% 39.5% 100.0% 
Total 
 99 166 387 480 461 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 68.308a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 70.259 8 .000 
Asociación lineal por lineal 63.601 1 .000 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 23 47 120 180 216 586 
 3.9% 8.0% 20.5% 30.7% 36.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 29 36 93 165 195 518 
 5.6% 6.9% 18.0% 31.9% 37.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 15 27 93 146 208 489 
 3.1% 5.5% 19.0% 29.9% 42.5% 100.0% 
Total 
 67 110 306 491 619 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.172a 8 .253 
Razón de verosimilitudes 10.114 8 .257 
Asociación lineal por lineal 4.436 1 .035 
N de casos válidos 1593   


































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 9 42 148 163 224 586 
 1.5% 7.2% 25.3% 27.8% 38.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 19 33 134 130 202 518 
 3.7% 6.4% 25.9% 25.1% 39.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 10 25 114 125 215 489 
 2.0% 5.1% 23.3% 25.6% 44.0% 100.0% 
Total 
 38 100 396 418 641 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.483a 8 .176 
Razón de verosimilitudes 11.247 8 .188 
Asociación lineal por lineal 2.250 1 .134 
N de casos válidos 1593   























 Cg_SOC43_ El comprar alimentos producidos en la localidad favorece la 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 11 25 114 197 239 586 
 1.9% 4.3% 19.5% 33.6% 40.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 13 24 92 175 214 518 
 2.5% 4.6% 17.8% 33.8% 41.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 6 20 56 155 252 489 
 1.2% 4.1% 11.5% 31.7% 51.5% 100.0% 
Total 
 30 69 262 527 705 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22.434a 8 .004 
Razón de verosimilitudes 22.959 8 .003 
Asociación lineal por lineal 11.942 1 .001 
N de casos válidos 1593   























 Af_SOC44_ Confío en la palabra del productor si este me afirma que sus 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 46 68 210 170 92 586 
 7.8% 11.6% 35.8% 29.0% 15.7% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 32 69 167 151 99 518 
 6.2% 13.3% 32.2% 29.2% 19.1% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 24 55 125 156 129 489 
 4.9% 11.2% 25.6% 31.9% 26.4% 100.0% 
Total 
 102 192 502 477 320 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30.180a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 30.000 8 .000 
Asociación lineal por lineal 18.985 1 .000 
N de casos válidos 1593   























 Af_SAL45_ Me preocupo sobre la manera en que se produjeron los 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 43 77 171 167 128 586 
 7.3% 13.1% 29.2% 28.5% 21.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 38 52 124 191 113 518 
 7.3% 10.0% 23.9% 36.9% 21.8% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 20 38 113 174 144 489 
 4.1% 7.8% 23.1% 35.6% 29.4% 100.0% 
Total 
 101 167 408 532 385 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32.709a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 33.025 8 .000 
Asociación lineal por lineal 23.221 1 .000 
N de casos válidos 1593   























 Af_SOC46_ Me enoja las condiciones injustas que tienen los 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 29 44 137 172 204 586 
 4.9% 7.5% 23.4% 29.4% 34.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 18 46 127 153 174 518 
 3.5% 8.9% 24.5% 29.5% 33.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 14 33 107 129 206 489 
 2.9% 6.7% 21.9% 26.4% 42.1% 100.0% 
Total 
 61 123 371 454 584 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.547a 8 .128 
Razón de verosimilitudes 12.372 8 .135 
Asociación lineal por lineal 5.580 1 .018 
N de casos válidos 1593   























 Af_ECO47_ Me indignan las condiciones con las que engordan a los 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 22 35 128 146 255 586 
 3.8% 6.0% 21.8% 24.9% 43.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 15 39 88 147 229 518 
 2.9% 7.5% 17.0% 28.4% 44.2% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 9 29 74 118 259 489 
 1.8% 5.9% 15.1% 24.1% 53.0% 100.0% 
Total 
 46 103 290 411 743 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.059a 8 .010 
Razón de verosimilitudes 19.910 8 .011 
Asociación lineal por lineal 10.754 1 .001 
N de casos válidos 1593   























 Ca_SOC48_ Me informo sobre el proceso de producción de los 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 99 124 165 128 70 586 
 16.9% 21.2% 28.2% 21.8% 11.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 68 106 151 133 60 518 
 13.1% 20.5% 29.2% 25.7% 11.6% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 62 109 120 126 72 489 
 12.7% 22.3% 24.5% 25.8% 14.7% 100.0% 
Total 
 229 339 436 387 202 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.336a 8 .183 
Razón de verosimilitudes 11.266 8 .187 
Asociación lineal por lineal 4.993 1 .025 
N de casos válidos 1593   































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 25 72 186 184 119 586 
 4.3% 12.3% 31.7% 31.4% 20.3% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 22 46 126 203 121 518 
 4.2% 8.9% 24.3% 39.2% 23.4% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 7 39 102 176 165 489 
 1.4% 8.0% 20.9% 36.0% 33.7% 100.0% 
Total 
 54 157 414 563 405 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51.732a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 52.108 8 .000 
Asociación lineal por lineal 40.541 1 .000 
N de casos válidos 1593   
































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 63 86 187 161 89 586 
 10.8% 14.7% 31.9% 27.5% 15.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 33 77 154 157 97 518 
 6.4% 14.9% 29.7% 30.3% 18.7% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 23 60 116 164 126 489 
 4.7% 12.3% 23.7% 33.5% 25.8% 100.0% 
Total 
 119 223 457 482 312 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41.089a 8 .000 
Razón de verosimilitudes 40.717 8 .000 
Asociación lineal por lineal 33.938 1 .000 
N de casos válidos 1593   
























 Cn_SOC51_ Estaría dispuesto a asistir a eventos relacionados con 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 240 106 121 71 48 586 
 41.0% 18.1% 20.6% 12.1% 8.2% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 190 97 123 70 38 518 
 36.7% 18.7% 23.7% 13.5% 7.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 205 93 76 71 44 489 
 41.9% 19.0% 15.5% 14.5% 9.0% 100.0% 
Total 
 635 296 320 212 130 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.751a 8 .121 
Razón de verosimilitudes 13.019 8 .111 
Asociación lineal por lineal .037 1 .847 
N de casos válidos 1593   























 Cn_SOC52_ Trato de verificar que el alimento que voy a comprar no 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 132 143 161 92 58 586 
 22.5% 24.4% 27.5% 15.7% 9.9% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 98 133 137 98 52 518 
 18.9% 25.7% 26.4% 18.9% 10.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 109 103 128 83 66 489 
 22.3% 21.1% 26.2% 17.0% 13.5% 100.0% 
Total 
 339 379 426 273 176 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.114a 8 .257 
Razón de verosimilitudes 10.050 8 .262 
Asociación lineal por lineal 2.553 1 .110 
N de casos válidos 1593   























 Ca_SOC53i_ No me fijo si el alimento ha sido elaborado a costa de 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 109 136 165 101 75 586 
 18.6% 23.2% 28.2% 17.2% 12.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 82 128 143 94 71 518 
 15.8% 24.7% 27.6% 18.1% 13.7% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 92 110 112 102 73 489 
 18.8% 22.5% 22.9% 20.9% 14.9% 100.0% 
Total 
 283 374 420 297 219 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.277a 8 .407 
Razón de verosimilitudes 8.355 8 .400 
Asociación lineal por lineal 1.113 1 .292 
N de casos válidos 1593   























 Ca_SOC54_ Compro los alimentos en los tianguis o mercados aunque 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 83 86 165 161 91 586 
 14.2% 14.7% 28.2% 27.5% 15.5% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 47 86 138 147 100 518 
 9.1% 16.6% 26.6% 28.4% 19.3% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 41 73 112 142 121 489 
 8.4% 14.9% 22.9% 29.0% 24.7% 100.0% 
Total 
 171 245 415 450 312 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25.775a 8 .001 
Razón de verosimilitudes 25.372 8 .001 
Asociación lineal por lineal 16.890 1 .000 
N de casos válidos 1593   























 Ca_SOC55_ Participo en actividades (asistencia a tianguis, 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 207 92 138 90 59 586 
 35.3% 15.7% 23.5% 15.4% 10.1% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 158 92 110 100 58 518 
 30.5% 17.8% 21.2% 19.3% 11.2% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 181 71 89 86 62 489 
 37.0% 14.5% 18.2% 17.6% 12.7% 100.0% 
Total 
 546 255 337 276 179 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.841a 8 .117 
Razón de verosimilitudes 12.928 8 .114 
Asociación lineal por lineal .477 1 .490 
N de casos válidos 1593   























 Cn_SOC56_ Procuro informarme sobre dónde y cómo fueron producidos 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 117 139 141 134 55 586 
 20.0% 23.7% 24.1% 22.9% 9.4% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 73 108 162 123 52 518 
 14.1% 20.8% 31.3% 23.7% 10.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 73 115 129 122 50 489 
 14.9% 23.5% 26.4% 24.9% 10.2% 100.0% 
Total 
 263 362 432 379 157 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.125a 8 .079 
Razón de verosimilitudes 13.920 8 .084 
Asociación lineal por lineal 3.792 1 .052 
N de casos válidos 1593   

































ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 141 114 152 110 69 586 
 24.1% 19.5% 25.9% 18.8% 11.8% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 111 133 138 84 52 518 
 21.4% 25.7% 26.6% 16.2% 10.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 86 120 113 92 78 489 
 17.6% 24.5% 23.1% 18.8% 16.0% 100.0% 
Total 
 338 367 403 286 199 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.695a 8 .008 
Razón de verosimilitudes 20.759 8 .008 
Asociación lineal por lineal 3.694 1 .055 
N de casos válidos 1593   























 Cn_SOC58_ Estaría dispuesto a participar en marchas a manera de 









ni en acuerdo 





De 19 a  36 
años 
 319 79 94 57 37 586 
 54.4% 13.5% 16.0% 9.7% 6.3% 100.0% 
De 37 a 46 
años 
 242 95 85 65 31 518 
 46.7% 18.3% 16.4% 12.5% 6.0% 100.0% 
De 47 a 66 
años 
 268 73 50 58 40 489 
 54.8% 14.9% 10.2% 11.9% 8.2% 100.0% 
Total 
 829 247 229 180 108 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21.222a 8 .007 
Razón de verosimilitudes 21.753 8 .005 
Asociación lineal por lineal .290 1 .590 
N de casos válidos 1593   





































 38 54 134 221 369 816 
 4.7% 6.6% 16.4% 27.1% 45.2% 100.0% 
Mujer 
 28 32 137 187 393 777 
 3.6% 4.1% 17.6% 24.1% 50.6% 100.0% 
Total 
 66 86 271 408 762 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.817a 4 .044 
Razón de verosimilitudes 9.883 4 .042 
Asociación lineal por lineal 4.892 1 .027 
N de casos válidos 1593   







































 23 27 113 231 422 816 
 2.8% 3.3% 13.8% 28.3% 51.7% 100.0% 
Mujer 
 16 32 82 213 434 777 
 2.1% 4.1% 10.6% 27.4% 55.9% 100.0% 
Total 
 39 59 195 444 856 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6.555a 4 .161 
Razón de verosimilitudes 6.580 4 .160 
Asociación lineal por lineal 2.724 1 .099 
N de casos válidos 1593   

























 Cg_ECO3_ El agua se está acabando en el planeta Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 53 58 115 189 401 816 
 6.5% 7.1% 14.1% 23.2% 49.1% 100.0% 
Mujer 
 30 44 82 180 441 777 
 3.9% 5.7% 10.6% 23.2% 56.8% 100.0% 
Total 
 83 102 197 369 842 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.997a 4 .005 
Razón de verosimilitudes 15.105 4 .004 
Asociación lineal por lineal 14.059 1 .000 
N de casos válidos 1593   


























 Af_ECO4_ Me enoja que la gente desperdicie el agua Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 9 30 98 189 490 816 
 1.1% 3.7% 12.0% 23.2% 60.0% 100.0% 
Mujer 
 13 25 65 178 496 777 
 1.7% 3.2% 8.4% 22.9% 63.8% 100.0% 
Total 
 22 55 163 367 986 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.279a 4 .122 
Razón de verosimilitudes 7.325 4 .120 
Asociación lineal por lineal 2.141 1 .143 
N de casos válidos 1593   


























 Af_ECO5_ Me angustia el deterioro de la naturaleza Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 14 18 123 238 423 816 
 1.7% 2.2% 15.1% 29.2% 51.8% 100.0% 
Mujer 
 16 21 72 199 469 777 
 2.1% 2.7% 9.3% 25.6% 60.4% 100.0% 
Total 
 30 39 195 437 892 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18.612a 4 .001 
Razón de verosimilitudes 18.763 4 .001 
Asociación lineal por lineal 7.174 1 .007 
N de casos válidos 1593   


























 Af_ECO6_ Me enoja que la gente no separe la basura Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 33 49 213 235 286 816 
 4.0% 6.0% 26.1% 28.8% 35.0% 100.0% 
Mujer 
 31 41 183 186 336 777 
 4.0% 5.3% 23.6% 23.9% 43.2% 100.0% 
Total 
 64 90 396 421 622 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.821a 4 .019 
Razón de verosimilitudes 11.834 4 .019 
Asociación lineal por lineal 4.992 1 .025 
N de casos válidos 1593   


























 Af_ECO7_ Siento tranquilidad el saber que consumo alimentos que no 















 24 59 194 286 253 816 
 2.9% 7.2% 23.8% 35.0% 31.0% 100.0% 
Mujer 
 13 43 152 248 321 777 
 1.7% 5.5% 19.6% 31.9% 41.3% 100.0% 
Total 
 37 102 346 534 574 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.696a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 20.778 4 .000 
Asociación lineal por lineal 18.043 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SOC8_ Participo en marchas a manera de protesta por las injusticias 















 387 126 143 110 50 816 
 47.4% 15.4% 17.5% 13.5% 6.1% 100.0% 
Mujer 
 380 105 155 76 61 777 
 48.9% 13.5% 19.9% 9.8% 7.9% 100.0% 
Total 
 767 231 298 186 111 1593 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.812a 4 .066 
Razón de verosimilitudes 8.846 4 .065 
Asociación lineal por lineal .038 1 .846 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_ECO9_ Llevo mi propia bolsa cuando voy al supermercado Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 294 136 166 121 99 816 
 36.0% 16.7% 20.3% 14.8% 12.1% 100.0% 
Mujer 
 215 128 144 147 143 777 
 27.7% 16.5% 18.5% 18.9% 18.4% 100.0% 
Total 
 509 264 310 268 242 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23.647a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 23.732 4 .000 
Asociación lineal por lineal 21.222 1 .000 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_ECO10_ Compro productos biodegradables Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 46 105 297 242 126 816 
 5.6% 12.9% 36.4% 29.7% 15.4% 100.0% 
Mujer 
 44 91 211 252 179 777 
 5.7% 11.7% 27.2% 32.4% 23.0% 100.0% 
Total 
 90 196 508 494 305 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24.075a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 24.179 4 .000 
Asociación lineal por lineal 11.898 1 .001 
N de casos válidos 1593   


























 Cn_ECO11_ Dejaría de comprar productos de empresas que contaminan el 















 40 111 221 242 202 816 
 4.9% 13.6% 27.1% 29.7% 24.8% 100.0% 
Mujer 
 30 79 212 216 240 777 
 3.9% 10.2% 27.3% 27.8% 30.9% 100.0% 
Total 
 70 190 433 458 442 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.800a 4 .029 
Razón de verosimilitudes 10.829 4 .029 
Asociación lineal por lineal 7.828 1 .005 
N de casos válidos 1593   

























 Cn_ECO12i_ No pagaría un impuesto medio ambiental por la contaminación 















 104 156 214 155 187 816 
 12.7% 19.1% 26.2% 19.0% 22.9% 100.0% 
Mujer 
 106 134 176 168 193 777 
 13.6% 17.2% 22.7% 21.6% 24.8% 100.0% 
Total 
 210 290 390 323 380 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.057a 4 .282 
Razón de verosimilitudes 5.061 4 .281 
Asociación lineal por lineal .942 1 .332 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_ECO13_ Compro productos que tengan empaques reciclables Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 35 96 290 247 148 816 
 4.3% 11.8% 35.5% 30.3% 18.1% 100.0% 
Mujer 
 31 68 214 281 183 777 
 4.0% 8.8% 27.5% 36.2% 23.6% 100.0% 
Total 
 66 164 504 528 331 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21.432a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 21.495 4 .000 
Asociación lineal por lineal 14.737 1 .000 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_ECO14i_ Nunca he participado en tareas de conservación del medio 















 122 123 161 179 231 816 
 15.0% 15.1% 19.7% 21.9% 28.3% 100.0% 
Mujer 
 119 144 122 150 242 777 
 15.3% 18.5% 15.7% 19.3% 31.1% 100.0% 
Total 
 241 267 283 329 473 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.926a 4 .063 
Razón de verosimilitudes 8.943 4 .063 
Asociación lineal por lineal .025 1 .873 
N de casos válidos 1593   









































 45 64 173 243 291 816 
 5.5% 7.8% 21.2% 29.8% 35.7% 100.0% 
Mujer 
 26 45 116 184 406 777 
 3.3% 5.8% 14.9% 23.7% 52.3% 100.0% 
Total 
 71 109 289 427 697 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 45.838a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 46.077 4 .000 
Asociación lineal por lineal 34.448 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Af_ECO16_ Me indigna cuando pienso sobre el daño causado a las plantas y 















 21 27 134 274 360 816 
 2.6% 3.3% 16.4% 33.6% 44.1% 100.0% 
Mujer 
 22 27 83 211 434 777 
 2.8% 3.5% 10.7% 27.2% 55.9% 100.0% 
Total 
 43 54 217 485 794 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26.151a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 26.281 4 .000 
Asociación lineal por lineal 11.018 1 .001 
N de casos válidos 1593   

























 Af_ECO17i_ Nunca me ha afectado la contaminación ya que se exagera 















 64 98 134 203 317 816 
 7.8% 12.0% 16.4% 24.9% 38.8% 100.0% 
Mujer 
 74 75 113 162 353 777 
 9.5% 9.7% 14.5% 20.8% 45.4% 100.0% 
Total 
 138 173 247 365 670 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.160a 4 .025 
Razón de verosimilitudes 11.175 4 .025 
Asociación lineal por lineal 1.508 1 .219 
N de casos válidos 1593   

























 Cn_ECO18_ Trato de consumir productos reciclados Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 32 75 269 263 177 816 
 3.9% 9.2% 33.0% 32.2% 21.7% 100.0% 
Mujer 
 29 61 226 220 241 777 
 3.7% 7.9% 29.1% 28.3% 31.0% 100.0% 
Total 
 61 136 495 483 418 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18.007a 4 .001 
Razón de verosimilitudes 18.047 4 .001 
Asociación lineal por lineal 9.382 1 .002 
N de casos válidos 1593   


























 Af_ECO19_ Me preocupo de las consecuencias de la actividad humana sobre 















 14 34 112 326 330 816 
 1.7% 4.2% 13.7% 40.0% 40.4% 100.0% 
Mujer 
 11 19 92 246 409 777 
 1.4% 2.4% 11.8% 31.7% 52.6% 100.0% 
Total 
 25 53 204 572 739 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25.260a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 25.361 4 .000 
Asociación lineal por lineal 16.530 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Cn_ECO20_ Cambiaría las tecnologías domesticas (calentador solar, 
tratamiento de aguas grises, baños ecológicos, etc.) por aquellas que no 















 28 84 164 218 322 816 
 3.4% 10.3% 20.1% 26.7% 39.5% 100.0% 
Mujer 
 28 59 159 226 305 777 
 3.6% 7.6% 20.5% 29.1% 39.3% 100.0% 
Total 
 56 143 323 444 627 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.101a 4 .393 
Razón de verosimilitudes 4.121 4 .390 
Asociación lineal por lineal .586 1 .444 
N de casos válidos 1593   









































 89 115 193 173 246 816 
 10.9% 14.1% 23.7% 21.2% 30.1% 100.0% 
Mujer 
 71 93 167 154 292 777 
 9.1% 12.0% 21.5% 19.8% 37.6% 100.0% 
Total 
 160 208 360 327 538 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.318a 4 .035 
Razón de verosimilitudes 10.328 4 .035 
Asociación lineal por lineal 8.162 1 .004 
N de casos válidos 1593   
























 Cg_SAL22i_ El ritmo acelerado que llevo no me permite alimentarme de 















 178 220 172 125 121 816 
 21.8% 27.0% 21.1% 15.3% 14.8% 100.0% 
Mujer 
 164 192 148 129 144 777 
 21.1% 24.7% 19.0% 16.6% 18.5% 100.0% 
Total 
 342 412 320 254 265 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.384a 4 .250 
Razón de verosimilitudes 5.386 4 .250 
 
Asociación lineal por lineal 3.190 1 .074 
N de casos válidos 1593   








































 35 65 177 205 334 816 
 4.3% 8.0% 21.7% 25.1% 40.9% 100.0% 
Mujer 
 12 41 115 195 414 777 
 1.5% 5.3% 14.8% 25.1% 53.3% 100.0% 
Total 
 47 106 292 400 748 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37.728a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 38.368 4 .000 
Asociación lineal por lineal 36.372 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































 26 39 174 191 386 816 
 3.2% 4.8% 21.3% 23.4% 47.3% 100.0% 
Mujer 
 13 38 118 185 423 777 
 1.7% 4.9% 15.2% 23.8% 54.4% 100.0% 
Total 
 39 77 292 376 809 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.929a 4 .003 
Razón de verosimilitudes 16.071 4 .003 
Asociación lineal por lineal 11.385 1 .001 
N de casos válidos 1593   
 
























 Cg_SAL25_ Consumir productos orgánicos beneficia mi salud Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 19 34 146 241 376 816 
 2.3% 4.2% 17.9% 29.5% 46.1% 100.0% 
Mujer 
 15 30 112 188 432 777 
 1.9% 3.9% 14.4% 24.2% 55.6% 100.0% 
Total 
 34 64 258 429 808 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.684a 4 .005 
Razón de verosimilitudes 14.709 4 .005 
Asociación lineal por lineal 8.879 1 .003 
N de casos válidos 1593   










































 6 23 99 187 501 816 
 0.7% 2.8% 12.1% 22.9% 61.4% 100.0% 
Mujer 
 5 17 57 156 542 777 
 0.6% 2.2% 7.3% 20.1% 69.8% 100.0% 
Total 
 11 40 156 343 1043 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.767a 4 .003 
Razón de verosimilitudes 15.906 4 .003 
Asociación lineal por lineal 12.641 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































 36 68 208 212 292 816 
 4.4% 8.3% 25.5% 26.0% 35.8% 100.0% 
Mujer 
 12 37 140 221 367 777 
 1.5% 4.8% 18.0% 28.4% 47.2% 100.0% 
Total 
 48 105 348 433 659 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 42.233a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 43.008 4 .000 
Asociación lineal por lineal 40.986 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































 45 61 215 247 248 816 
 5.5% 7.5% 26.3% 30.3% 30.4% 100.0% 
Mujer 
 27 34 164 231 321 777 
 3.5% 4.4% 21.1% 29.7% 41.3% 100.0% 
Total 
 72 95 379 478 569 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28.000a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 28.184 4 .000 
Asociación lineal por lineal 26.402 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































 53 82 256 255 170 816 
 6.5% 10.0% 31.4% 31.2% 20.8% 100.0% 
Mujer 
 39 61 184 229 264 777 
 5.0% 7.9% 23.7% 29.5% 34.0% 100.0% 
Total 
 92 143 440 484 434 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37.820a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 38.033 4 .000 
Asociación lineal por lineal 26.908 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_ECO30_ Tengo un pequeño huerto doméstico en mi casa Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 399 83 111 120 103 816 
 48.9% 10.2% 13.6% 14.7% 12.6% 100.0% 
Mujer 
 351 109 83 131 103 777 
 45.2% 14.0% 10.7% 16.9% 13.3% 100.0% 
Total 
 750 192 194 251 206 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.167a 4 .038 
Razón de verosimilitudes 10.188 4 .037 
Asociación lineal por lineal .865 1 .352 
N de casos válidos 1593   


























 Cg_SAL31_ Compro alimentos orgánicos aunque estos sean más caros Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 84 136 229 213 154 816 
 10.3% 16.7% 28.1% 26.1% 18.9% 100.0% 
Mujer 
 66 92 184 244 191 777 
 8.5% 11.8% 23.7% 31.4% 24.6% 100.0% 
Total 
 150 228 413 457 345 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20.683a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 20.748 4 .000 
Asociación lineal por lineal 16.523 1 .000 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_SAL32i_ No compro alimentos orgánicos porque no sé dónde los venden Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 92 163 239 161 161 816 
 11.3% 20.0% 29.3% 19.7% 19.7% 100.0% 
Mujer 
 94 127 165 164 227 777 
 12.1% 16.3% 21.2% 21.1% 29.2% 100.0% 
Total 
 186 290 404 325 388 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28.362a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 28.488 4 .000 
Asociación lineal por lineal 11.324 1 .001 
N de casos válidos 1593   









































 148 183 224 156 105 816 
 18.1% 22.4% 27.5% 19.1% 12.9% 100.0% 
Mujer 
 116 126 217 180 138 777 
 14.9% 16.2% 27.9% 23.2% 17.8% 100.0% 
Total 
 264 309 441 336 243 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19.757a 4 .001 
Razón de verosimilitudes 19.831 4 .001 
Asociación lineal por lineal 16.598 1 .000 
N de casos válidos 1593   



























 Cn_SAL34_ Procuro revisar las etiquetas de los alimentos que compro Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 89 130 189 240 168 816 
 10.9% 15.9% 23.2% 29.4% 20.6% 100.0% 
Mujer 
 78 92 164 230 213 777 
 10.0% 11.8% 21.1% 29.6% 27.4% 100.0% 
Total 
 167 222 353 470 381 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13.581a 4 .009 
Razón de verosimilitudes 13.619 4 .009 
Asociación lineal por lineal 9.436 1 .002 
N de casos válidos 1593   

























 Cg_SAL35_ Compro alimentos orgánicos aunque cuesten más caros porque 















 80 127 229 222 158 816 
 9.8% 15.6% 28.1% 27.2% 19.4% 100.0% 
Mujer 
 50 87 183 237 220 777 
 6.4% 11.2% 23.6% 30.5% 28.3% 100.0% 
Total 
 130 214 412 459 378 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29.258a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 29.404 4 .000 
Asociación lineal por lineal 28.013 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































 80 134 269 160 173 816 
 9.8% 16.4% 33.0% 19.6% 21.2% 100.0% 
Mujer 
 72 111 230 166 198 777 
 9.3% 14.3% 29.6% 21.4% 25.5% 100.0% 
Total 
 152 245 499 326 371 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6.472a 4 .167 
Razón de verosimilitudes 6.476 4 .166 
Asociación lineal por lineal 4.651 1 .031 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SAL37_ Controlo mi ingesta de sal Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 58 91 180 243 244 816 
 7.1% 11.2% 22.1% 29.8% 29.9% 100.0% 
Mujer 
 45 70 165 213 284 777 
 5.8% 9.0% 21.2% 27.4% 36.6% 100.0% 
Total 
 103 161 345 456 528 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.087a 4 .059 
Razón de verosimilitudes 9.098 4 .059 
Asociación lineal por lineal 6.744 1 .009 
N de casos válidos 1593   


























 Cn_SAL38_ Procuro no comer alimentos pre cocinados Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 65 108 221 216 206 816 
 8.0% 13.2% 27.1% 26.5% 25.2% 100.0% 
Mujer 
 41 84 192 199 261 777 
 5.3% 10.8% 24.7% 25.6% 33.6% 100.0% 
Total 
 106 192 413 415 467 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.699a 4 .002 
Razón de verosimilitudes 16.761 4 .002 
Asociación lineal por lineal 15.136 1 .000 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_SAL39_ Como con moderación carne roja Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 98 128 195 219 176 816 
 12.0% 15.7% 23.9% 26.8% 21.6% 100.0% 
Mujer 
 67 77 183 206 244 777 
 8.6% 9.9% 23.6% 26.5% 31.4% 100.0% 
Total 
 165 205 378 425 420 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29.363a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 29.563 4 .000 
Asociación lineal por lineal 24.454 1 .000 
N de casos válidos 1593   










































 54 92 208 253 209 816 
 6.6% 11.3% 25.5% 31.0% 25.6% 100.0% 
Mujer 
 45 74 179 227 252 777 
 5.8% 9.5% 23.0% 29.2% 32.4% 100.0% 
Total 
 99 166 387 480 461 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.413a 4 .052 
Razón de verosimilitudes 9.421 4 .051 
Asociación lineal por lineal 6.671 1 .010 
N de casos válidos 1593   






















 Cg_SOC41_ Comprar en el tianguis es apoyar la economía local Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 43 62 177 243 291 816 
 5.3% 7.6% 21.7% 29.8% 35.7% 100.0% 
Mujer 
 24 48 129 248 328 777 
 3.1% 6.2% 16.6% 31.9% 42.2% 100.0% 
Total 
 67 110 306 491 619 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.017a 4 .003 
Razón de verosimilitudes 16.119 4 .003 
Asociación lineal por lineal 14.284 1 .000 
N de casos válidos 1593   










































 21 48 198 231 318 816 
 2.6% 5.9% 24.3% 28.3% 39.0% 100.0% 
Mujer 
 17 52 198 187 323 777 
 2.2% 6.7% 25.5% 24.1% 41.6% 100.0% 
Total 
 38 100 396 418 641 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.299a 4 .367 
Razón de verosimilitudes 4.306 4 .366 
Asociación lineal por lineal .030 1 .862 
N de casos válidos 1593   

























 Cg_SOC43_ El comprar alimentos producidos en la localidad favorece la 















 20 42 148 281 325 816 
 2.5% 5.1% 18.1% 34.4% 39.8% 100.0% 
Mujer 
 10 27 114 246 380 777 
 1.3% 3.5% 14.7% 31.7% 48.9% 100.0% 
Total 
 30 69 262 527 705 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.677a 4 .002 
Razón de verosimilitudes 16.776 4 .002 
Asociación lineal por lineal 16.036 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Af_SOC44_ Confío en la palabra del productor si este me afirma que sus 















 57 123 268 233 135 816 
 7.0% 15.1% 32.8% 28.6% 16.5% 100.0% 
Mujer 
 45 69 234 244 185 777 
 5.8% 8.9% 30.1% 31.4% 23.8% 100.0% 
Total 
 102 192 502 477 320 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26.029a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 26.257 4 .000 
Asociación lineal por lineal 21.029 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Af_SAL45_ Me preocupo sobre la manera en que se produjeron los alimentos 















 61 94 224 269 168 816 
 7.5% 11.5% 27.5% 33.0% 20.6% 100.0% 
Mujer 
 40 73 184 263 217 777 
 5.1% 9.4% 23.7% 33.8% 27.9% 100.0% 
Total 
 101 167 408 532 385 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.288a 4 .003 
Razón de verosimilitudes 16.340 4 .003 
Asociación lineal por lineal 15.085 1 .000 
N de casos válidos 1593   

























 Af_SOC46_ Me enoja las condiciones injustas que tienen los supermercados 















 36 71 194 244 271 816 
 4.4% 8.7% 23.8% 29.9% 33.2% 100.0% 
Mujer 
 25 52 177 210 313 777 
 3.2% 6.7% 22.8% 27.0% 40.3% 100.0% 
Total 
 61 123 371 454 584 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.316a 4 .035 
Razón de verosimilitudes 10.337 4 .035 
Asociación lineal por lineal 7.908 1 .005 
N de casos válidos 1593   

























 Af_ECO47_ Me indignan las condiciones con las que engordan a los 















 28 58 166 234 330 816 
 3.4% 7.1% 20.3% 28.7% 40.4% 100.0% 
Mujer 
 18 45 124 177 413 777 
 2.3% 5.8% 16.0% 22.8% 53.2% 100.0% 
Total 
 46 103 290 411 743 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26.135a 4 .000 
Razón de verosimilitudes 26.208 4 .000 
Asociación lineal por lineal 18.219 1 .000 
N de casos válidos 1593   









































Recuento 117 193 211 203 92 816 
% dentro de 
Sexo 14.3% 23.7% 25.9% 24.9% 11.3% 100.0% 
Mujer 
Recuento 112 146 225 184 110 777 
% dentro de 
Sexo 14.4% 18.8% 29.0% 23.7% 14.2% 100.0% 
Total 
Recuento 229 339 436 387 202 1593 
% dentro de 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.662a 4 .070 
Razón de verosimilitudes 8.680 4 .070 
Asociación lineal por lineal 2.226 1 .136 
N de casos válidos 1593   






















 Cn_SOC49_ Trato de comprar alimentos producidos en la localidad Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 29 93 226 284 184 816 
 3.6% 11.4% 27.7% 34.8% 22.5% 100.0% 
Mujer 
 25 64 188 279 221 777 
 3.2% 8.2% 24.2% 35.9% 28.4% 100.0% 
Total 
 54 157 414 563 405 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11.618a 4 .020 
Razón de verosimilitudes 11.651 4 .020 
Asociación lineal por lineal 9.926 1 .002 
N de casos válidos 1593   


























 Ca_SOC50_ Compro mis alimentos a pequeños productores Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 60 134 242 238 142 816 
 7.4% 16.4% 29.7% 29.2% 17.4% 100.0% 
Mujer 
 59 89 215 244 170 777 
 7.6% 11.5% 27.7% 31.4% 21.9% 100.0% 
Total 
 119 223 457 482 312 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.324a 4 .015 
Razón de verosimilitudes 12.384 4 .015 
Asociación lineal por lineal 7.183 1 .007 
N de casos válidos 1593   





























 Cn_SOC51_ Estaría dispuesto a asistir a eventos relacionados con productos 















 338 155 159 106 58 816 
 41.4% 19.0% 19.5% 13.0% 7.1% 100.0% 
Mujer 
 297 141 161 106 72 777 
 38.2% 18.1% 20.7% 13.6% 9.3% 100.0% 
Total 
 635 296 320 212 130 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3.877a 4 .423 
Razón de verosimilitudes 3.880 4 .423 
Asociación lineal por lineal 3.355 1 .067 
N de casos válidos 1593   

























 Cn_SOC52_ Trato de verificar que el alimento que voy a comprar no haya 















 182 213 208 130 83 816 
 22.3% 26.1% 25.5% 15.9% 10.2% 100.0% 
Mujer 
 157 166 218 143 93 777 
 20.2% 21.4% 28.1% 18.4% 12.0% 100.0% 
Total 
 339 379 426 273 176 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.144a 4 .086 
Razón de verosimilitudes 8.156 4 .086 
Asociación lineal por lineal 5.496 1 .019 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SOC53i_ No me fijo si el alimento ha sido elaborado a costa de malos 















 134 195 222 157 108 816 
 16.4% 23.9% 27.2% 19.2% 13.2% 100.0% 
Mujer 
 149 179 198 140 111 777 
 19.2% 23.0% 25.5% 18.0% 14.3% 100.0% 
Total 
 283 374 420 297 219 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.912a 4 .573 
Razón de verosimilitudes 2.912 4 .573 
Asociación lineal por lineal .340 1 .560 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SOC54_ Compro los alimentos en los tianguis o mercados aunque me 















 92 137 226 227 134 816 
 11.3% 16.8% 27.7% 27.8% 16.4% 100.0% 
Mujer 
 79 108 189 223 178 777 
 10.2% 13.9% 24.3% 28.7% 22.9% 100.0% 
Total 
 171 245 415 450 312 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13.013a 4 .011 
Razón de verosimilitudes 13.040 4 .011 
Asociación lineal por lineal 9.191 1 .002 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SOC55_ Participo en actividades (asistencia a tianguis, conferencias, 















 286 137 170 139 84 816 
 35.0% 16.8% 20.8% 17.0% 10.3% 100.0% 
Mujer 
 260 118 167 137 95 777 
 33.5% 15.2% 21.5% 17.6% 12.2% 100.0% 
Total 
 546 255 337 276 179 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.418a 4 .659 
Razón de verosimilitudes 2.418 4 .659 
Asociación lineal por lineal 1.738 1 .187 
N de casos válidos 1593   

























 Cn_SOC56_ Procuro informarme sobre dónde y cómo fueron producidos los 















 131 198 223 198 66 816 
 16.1% 24.3% 27.3% 24.3% 8.1% 100.0% 
Mujer 
 132 164 209 181 91 777 
 17.0% 21.1% 26.9% 23.3% 11.7% 100.0% 
Total 
 263 362 432 379 157 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.444a 4 .114 
Razón de verosimilitudes 7.461 4 .113 
Asociación lineal por lineal 1.513 1 .219 
N de casos válidos 1593   

























 Ca_SOC57_ Voy a comprar alimentos al supermercado como última opción Total 
Totalmente en 
desacuerdo 











 173 198 214 154 77 816 
 21.2% 24.3% 26.2% 18.9% 9.4% 100.0% 
Mujer 
 165 169 189 132 122 777 
 21.2% 21.8% 24.3% 17.0% 15.7% 100.0% 
Total 
 338 367 403 286 199 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.954a 4 .005 
Razón de verosimilitudes 15.039 4 .005 
Asociación lineal por lineal 3.992 1 .046 
N de casos válidos 1593   


























 Cn_SOC58_ Estaría dispuesto a participar en marchas a manera de 















 426 127 108 104 51 816 
 52.2% 15.6% 13.2% 12.7% 6.2% 100.0% 
Mujer 
 403 120 121 76 57 777 
 51.9% 15.4% 15.6% 9.8% 7.3% 100.0% 
Total 
 829 247 229 180 108 1593 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.312a 4 .257 
Razón de verosimilitudes 5.327 4 .255 
Asociación lineal por lineal .000 1 .999 
N de casos válidos 1593   



















     
AFECTIVO - Alfa de Cronbach = .856 Media de la 













se elimina el 
elemento 
Af_ECO1i_ No me gusta que haya deforestación para la elaboración de 
biocombustibles 
51.75 69.165 0.453 0.85 
Af_ECO4_ Me enoja que la gente desperdicie el agua 51.42 69.346 0.57 0.844 
Af_ECO5_ Me angustia el deterioro de la naturaleza 51.49 68.338 0.632 0.841 
Af_ECO6_ Me enoja que la gente no separe la basura 51.91 68.386 0.501 0.847 
Af_ECO7_ Siento tranquilidad el saber que consumo alimentos que no afectan el 
medio ambiente 
51.88 68.083 0.572 0.843 
Af_SALUD15_ Me asusta pensar que la comida que ingiero está contaminada con 
pesticidas 
51.84 66.815 0.573 0.843 
Af_ECO16_ Me indigna cuando pienso sobre el daño causado a las plantas y vida 
animal por la contaminación 
51.61 67.26 0.652 0.839 
Af_ECO17i_ Nunca me ha afectado la contaminación ya que se exagera mucho 
sobre el tema 
52.03 72.246 0.212 0.868 
Af_ECO19_ Me preocupo de las consecuencias de la actividad humana sobre el 
cambio climático 
51.6 68.583 0.625 0.841 
Af_SAL27_ Me preocupa la producción de alimentos manipulados genéticamente 51.85 67.404 0.574 0.843 
Af_SOC44_ Confío en la palabra del productor si este me afirma que sus productos 
son orgánicos 
52.37 71.585 0.309 0.858 
Af_SAL45_ Me preocupo sobre la manera en que se produjeron los alimentos que 
me como 
52.24 67.898 0.505 0.847 
Af_SOC46_ Me enoja las condiciones injustas que tienen los supermercados hacia 
los productores 
51.96 68.704 0.479 0.848 
Af_ECO47_ Me indignan las condiciones con las que engordan a los animales para la 
producción de carne 





COGNITIVO - Alfa de Cronbach = .783 Media de la 




la escala si 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Cg_ECO2_ El cambio climático está relacionado con la manera en que consumimos 49.58 57.309 0.463 0.765 
Cg_ECO3_ El agua se está acabando en el planeta 49.73 57.639 0.346 0.775 
Cg_SAL21i_ No encuentro diferencias entre los alimentos orgánicos y los normales 50.3 56.392 0.346 0.776 
Cg_SAL22i_ El ritmo acelerado que llevo no me permite alimentarme de manera 
más sana 
51.05 61.208 0.093 0.802 
Cg_SAL23_ Los alimentos manipulados genéticamente son dañinos para la salud 49.79 55.791 0.503 0.761 
Cg_SAL24_ La comida chatarra tiene sustancias químicas que provocan cáncer 49.7 56.542 0.48 0.763 
Cg_SAL25_ Consumir productos orgánicos beneficia mi salud 49.65 55.944 0.553 0.758 
Cg_SAL26_ Hay muchas enfermedades relacionadas directamente con la 
alimentación 
49.36 58.077 0.507 0.764 
Cg_SAL31_ Compro alimentos orgánicos aunque estos sean más caros 50.46 55.178 0.46 0.764 
Cg_SAL35_ Compro alimentos orgánicos aunque cuesten más caros porque 
benefician mi salud 
50.39 54.752 0.494 0.761 
Cg_SAL36i_ No compro alimentos orgánicos porque no me consta que lo sean 50.52 57.92 0.296 0.78 
Cg_SOC41_ Comprar en el tianguis es apoyar la economía local 49.92 58.065 0.345 0.774 
Cg_SOC42_ Los supermercados tienen contratos injustos con los pequeños 
productores 
49.89 57.558 0.403 -13.53666667 
Cg_SOC43_ El comprar alimentos producidos en la localidad favorece la economía 
de todos 









CONATIVO - Alfa de Cronbach = .812 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
Cn_ECO11_ Dejaría de comprar productos de empresas que contaminan el medio 
ambiente incluso aunque fuese un inconveniente para mí 
42.65 71.291 0.507 0.795 
Cn_ECO12i_ No pagaría un impuesto medio ambiental por la contaminación 
aunque esto provocara una disminución del problema de la contaminación 
43.05 78.729 0.074 0.829 
Cn_ECO18_ Trato de consumir productos reciclados 42.62 72.144 0.495 0.796 
Cn_ECO20_ Cambiaría las tecnologías domesticas (calentador solar, tratamiento de 
aguas grises, baños ecológicos, etc.) por aquellas que no contaminen aunque me 
cueste más dinero 
42.38 73.575 0.387 0.803 
Cn_SAL28_ Me gustaría comprar los alimentos en tiendas de productos orgánicos 42.42 72.112 0.478 0.797 
Cn_SAL29_ Si en el supermercado al que suelo ir hay productos orgánicos los 
compraría 
42.64 70.172 0.567 0.79 
Cn_SAL34_ Procuro revisar las etiquetas de los alimentos que compro 42.86 69.932 0.503 0.794 
Cn_SAL38_ Procuro no comer alimentos pre cocinados 42.69 72.702 0.394 0.803 
Cn_SAL40_ Procuro comer alimentos sin químicos (saborizantes, conservadores, 
colorantes) 
42.63 70.648 0.519 0.794 
Cn_SOC49_ Trato de comprar alimentos producidos en la localidad 42.59 73.342 0.432 0.8 
Cn_SOC51_ Estaría dispuesto a asistir a eventos relacionados con productos de 
comercio justo 
43.97 71.028 0.424 0.801 
Cn_SOC52_ Trato de verificar que el alimento que voy a comprar no haya sido 
producido a costa de malos tratos al productor 
43.56 70.096 0.495 0.795 
Cn_SOC56_ Procuro informarme sobre dónde y cómo fueron producidos los 
alimentos que compro 
43.41 69.709 0.541 0.792 
Cn_SOC58_ Estaría dispuesto a participar en marchas a manera de manifestar mi 
desacuerdo con alguna situación 










ACCIÓN - Alfa de Cronbach = .791 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
Ca_SOC8_ Participo en marchas a manera de protesta por las injusticias sociales en 
el país 
46.72 91.449 0.426 0.777 
Ca_ECO9_ Llevo mi propia bolsa cuando voy al supermercado 46.2 88.791 0.477 0.773 
Ca_ECO10_ Compro productos biodegradables 45.41 92.042 0.505 0.773 
Ca_ECO13_ Compro productos que tengan empaques reciclables 45.31 93.901 0.436 0.778 
Ca_ECO14i_ Nunca he participado en tareas de conservación del medio ambiente 
(como plantar un árbol, limpieza de parques, etc.) 
45.54 97.607 0.151 0.799 
Ca_SAL32i_ No compro alimentos orgánicos porque no sé dónde los venden 45.59 98.971 0.123 0.8 
Ca_SOC33_ Compro alimentos orgánicos aunque me quede lejos el establecimiento 45.88 88.371 0.571 0.766 
Ca_SAL37_ Controlo mi ingesta de sal 45.15 94.984 0.319 0.785 
Ca_SAL39_ Como con moderación carne roja 45.41 93.985 0.333 0.784 
Ca_SOC48_ Me informo sobre el proceso de producción de los alimentos que 
consumo 
45.87 89.128 0.567 0.767 
Ca_SOC50_ Compro mis alimentos a pequeños productores 45.46 91.827 0.481 0.774 
Ca_SOC53i_ No me fijo si el alimento ha sido elaborado a costa de malos tratos a 
los productores 
45.99 98.884 0.132 0.799 
Ca_SOC54_ Compro los alimentos en los tianguis o mercados aunque me quede 
lejos para apoyar a los pequeños productores 
45.56 90.862 0.485 0.773 
Ca_SOC55_ Participo en actividades (asistencia a tianguis, conferencias, 
eventos) relacionados con el comercio justo 
46.31 88.943 0.495 0.772 
Ca_SOC57_ Voy a comprar alimentos al supermercado como última opción 46.09 91.649 0.423 0.778 











Análisis Factorial con 2 componentes 
      Factor1 Factor2 
Af_ECO1 0.486  
Af_ECO16 0.69  
Af_ECO17i 0.306 -0.114 
Af_ECO19 0.645  
Af_ECO4 0.627  
Af_ECO47 0.603 0.11 
Af_ECO5 0.674  
Af_ECO6 0.496 0.229 
Af_ECO7 0.582 0.189 
Af_SAL15 0.573 0.183 
Af_SAL27 0.597 0.228 
Af_SAL45 0.462 0.468 
Af_SOC44 0.323 0.247 
Af_SOC46 0.462 0.262 
Ca_ECO10 0.408 0.451 
Ca_ECO13 0.447 0.387 
Ca_ECO14i 0.109  
Ca_ECO30  0.474 
Ca_ECO9  0.51 
Ca_SAL32i 0.128  
Ca_SAL37 0.384 0.261 
Ca_SAL39 0.362 0.297 





Análisis Factorial con 2 componentes 
 Factor1 Factor2 
Cg_SAL23 0.603  
Cg_SAL24 0.567  
Cg_SAL25 0.607  
Cg_SAL26 0.646  
Cg_SAL31 0.386 0.569 
Cg_SAL35 0.438 0.527 
Cg_SAL36i 0.22  
Cg_SOC41 0.382 0.158 
Cg_SOC42 0.428 0.11 
Cg_SOC43 0.549  
Cn_ECO11 0.445 0.357 
Cn_ECO12i 0.154  
Cn_ECO18 0.525 0.286 
Cn_ECO20 0.521 0.155 
Cn_SAL28 0.508 0.285 
Cn_SAL29 0.449 0.469 
Cn_SAL34 0.332 0.448 
Cn_SAL38 0.399 0.267 
Cn_SAL40 0.47 0.369 
Cn_SOC49 0.416 0.348 
Cn_SOC51 -0.131 0.7 
Cn_SOC52  0.658 
Cn_SOC56 0.12 0.679 
Cn_SOC58 -0.148 0.657 
 
